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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee liikenteen yritystilaston vuo­
delta 1981. Se on laadittu samoin perustein ja periaat­
tein kuin vuoden 1980 tilasto.
Liikenteen yritystilasto^ on jatkoa liikenteen eri toi­
mialojen tasetilastoille, joita on julkaistu vuosilta 1961 - 
1973.
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu jul­
kaisussa "Uusitut yritystilastot", Helsinki 1978, Tilasto­
keskus, tutkimuksia nro 47.
Liikenteen yritystilaston vuodelta 1981 ovat laatineet 
Seppo Lainela ja Veikko Kauranen.
Helsingissä, maaliskuussa 1983
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar här samfärdselns före- 
tagsstatistik för är 1981. Den har uppgjorts enligt sam- 
ma grunder och principer som 1980 ärs Statistik.
Samfärdselns företagsstatistik^ är en fortsättning pä 
den balansstatistik som publicerats över samfärdselns 
olika branscher under ären 1961 - 1973.
För begrepp, klassificeringar och metoder har redo- 
gjorts i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", 
Helsingfors 1978, Statistikcentralen, undersökningar 
nr. 47.
Samfärdselns företagsstatistik för är J 981.har ut- 
arbetats av Seppo Lainela och Veikko Kauranen.
Helsingfors, mars 1983
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LIIKENTEEN YRITYSTILASTO 1981 SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1981
Liikenteen yritystilasto sisältää seuraavat toimialat; Följande branscher ingär i samfärdselns företagssta-
vesiliikenne, ahtaustoiminta» huolintatoiminta» matkatoi- tistik: vattentrafik,stuveriverksamhet, speditionsverksam-
mistotoiminta, linja-autoliikenne ja puhelinliikenne. het, resebyräverksamhet, busstrafik och telefontrafik.
Linja-autoliikenne perustuu otokseen» joka on korotettu ku­ Uppgifterna om busstrafiken baserar sig pä ett urval, som
vaamaan koko toimialaa. Muut toimialat ovat kokonaistutki- upphöjts att representera heia branschen. De övriga bran-
muksia. scherna är helhetsundersökningar.
Kansantalouden tilinpitoa varten tietoja on kerätty Med tanke pä nationalräkenskaperna har man insamlat
myös ilmaliikenteestä. Yritysten vähäisen määrän takia nii­ uppgifter ocksä om ,lufttrafik. Pä grund av det ringa anta-
tä ei toistaiseksi julkaista. let företag publiceras uppgifterna tillsvidare inte.
Julkaisuun on lisätty taulukko tunnusluvuista vuosilta En tabell över relationstal för ären 1980 och 1981 har
1980 ja 1981. tillagts tili Publikationen.
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen yritystilastossa I det följande granskas de begrepp, metoder och klassi-
sovellettuja käsitteitä# menetelmiä ja luokituksia. ficeringar som använts i samfärdselns företagsstatistik.
T i l a s t o y k s i k k ö S t a t i s t i s k e n h e t
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena yk­ Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande
sikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). eller institutionell enhet) är en statistisk enhet. Stat-
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien liikelaitok­ liga och kommunala affärsverk samt yrkesutövare utgör in-
set eivätkä ammatinharjoittajat. ga statistiska enheter.
P e r u s j o u k k o P o p u l a t i o n
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon» jota tilaston on tar­ Företag som 1981 i huvudsak idkat samfärdsel, eller
koitus kuvata, muodostavat vuonna 1981 päätoimintanaan lii­ företag som understött eller betjänat denna verksamhet
kennettä tai sitä tukevaa ja palvelevaa toiminta harjoitta­ bildar Populationen, dvs den grupp som Statistiken besk-
neet yritykset. Liikenteen toimialoittaiset perusjoukot on river. När det gäller stuveri- och speditionsverksamhet
muodostettu ahtaus- ja huolintatoiminnassa sekä puhelin- ja samt telefon- och busstrafiken har samfärdselns bransch-
linja-autoliikenteessä toimialajärjestöjen jäsenrekisterien visa populationer bildats pä basen av branschorganisatio-
perusteella, vesiliikenteessä merenkulkuhallituksen rekis­ nernas medlemsregister, när det gäller vattentrafik har
teritietojen pohjalta ja matkatoimistotoiminnassa elinkeino­ de bildats pä basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgif-
hallituksen myöntämien toimilupien perusteella. Puhelin- ja ter och för resebyräverksamhetens del har man använt till-
linja-autoliikennettä lukuun ottamatta perusjoukkojen päivi­ ständ beviljade av näringsstyrelsen. Vid förnyelsen av po-
tyksessä on lisäksi käytetty patentti- ja rekisterihallituk­ pulationerna har man, utom för telefon- och busstrafikens
sen kaupparekisteriä sekä Sinistä Kirjaa. del, ytterligare använt patent- och registerstyrelsens
handelsregister samt Sininen Kirja.
T o i m i a l a l u o k i t u s N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g
Liikenteen yritystilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen 
vahvistamaa toimialaluokitusta.11 Yrityksen toimiala määräy­
I samfärdselns företagsstatistik tillämpas den närings­
grensindelning11 som Statistikcentralen godkänt. Företagets
tyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 % yrityksen työpa­ näringsgren bestäms utgäende frän inom vilken näringsgren
noksesta on tehty. över 50 procent av arbetsinsatsen har gjorts.
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, 
heinäkuu 1979.
1) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, Hand- 
böcker Nr 4, juli 1979.
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T i l a s t o a j a n j a k s o n  m u u t o s Ä n d r i n g  a v  S t a t i s t i k p e r i o d e n
Tilastoajanjakso on tilikausi* Liikenteen yritysti­ Räkenkapsperioden utgör statistikperiod. Uppgifter-
lasto vuodelta 1981 kuvaa yrityksiä, joiden tilikausi na i samfärdselns företagsstatistik för 1981 beskriver
päättyi 1.4.1981 - 31.3.1982 välisenä aikana. Suurimmal­ företag, vilkas räkenskapsperiod upphörde under tiden
la osalla yrityksiä tilikautena oli kalenterivuosi 1981. 1.4.1981 - 31.3.1982. Räkenskapsperioden för de flesta
Tilastoajanjakso on muuttunut? se käsitti aiemmin 1.7. - företag var kalenderäret 1981. Statistikperioden har
30.6. välisenä aikana päättyneet tilikaudet. Tarkoituk­ ändrat? tidigare innefattade den räkenskapsperioder som
sena on nopeuttaa tilaston valmistumista. Tilastotieto­ upphört under tiden 1.7. - 30.6. Avsikten har värit att
jen vertailukelpoisuutta vuosilta 1980 ja 1981 ei muu­ fä Statistiken fortare färdig. Ändringen försvagar inte
tos merkittävästi heikennä, koska yrityksiä, joita muu­ nämnvärt jämförbarheten hos de statistiska uppgifterna
tos koskee, on vähän. Jos tilikausi on ollut ^ 12 kuu­ för ären 1980 ooh 1981, eftersom det är sä fä företag
kautta, tiedot on muunnettu normaalipituista tilikautta som berörs av ändringen. Öin räkenskapsperioden värit ^ 12
vastaaviksi. mänader har uppgifterna transformerats sä att de motsva- 
rar en räkenskapsperiod av normallängd.
VESILIIKENNE (712) VATTENTRAFIK (712)
Vesiliikenteen yritykset on kerätty merenkulkuhalli­
tuksen laivanisäntäluettelosta^ sekä patentti- ja rekis­
Vattentrafikens företag har insamlats frän sjöfarts- 
styrelsens redareförteckning^ och frän patent- och re-
terihallituksen kaupparekisteristä. Suomessa oli vuonna gisterstyrelsens handelsregister. I Finland fanns det
1981 noin 390 vesiliikennettä harjoittavaa yritystä ja 1981 ca 390 företag och samfund som idkade vattentrafik,
yhteisöä, joista runsas viidennes harjoitti päätoiminta­ och av dessa idkade en dryg femtedel huvudsakligen rederi-
naan varustamotoimintaa. Tilikauden 1981 tiedustelu käsit­ verksamhet. Enkäten för 1981 ärs räkenskapsperiod omfat-
ti nämä yritykset. tade de här företagen.
Tilastossa on, muutamaa vähäistä poikkeusta lukuun ot­ Pä nägra fä undantag när finns alla företag som hu­
tamatta, mukana kaikki päätoimintanaan vesiliikennettä har­ vudsakligen idkar vattentrafik med i Statistiken. Samman-
joittavat yritykset, yhteensä 84 varustamoa (myös joitakin lagt 84 rederier (ocksä nägra marknadsrederier) finns med,
markkinointivarustamoja), 16 enemmän kuin edellisenä vuon­ och det är 16 fler an föregäende är. Av företagen i Statis­
na. Tilaston yrityksistä suurin osa on pienvarustamoja; tiken är största delen smärederier. Det finns 43 företag
alle 20 hengen yrityksiä on 43 kpl, näistä alle viiden med färre an 20 anställda, och av dem har 20 färre än fern
hengen vesiliikennöitsijöitä on 20 kpl. anställda.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­ Uppgifter om företag vilkas personalantal uppgär tili
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä varustamoja ca hundra personer eller fler publiceras separat. Det finns
on 20 kpl, kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna, ja niiden 20 sädana rederier, tvä fler än äret förut. Deras omsätt-
osuus kaikkien tilaston varustamojen liikevaihdosta on hie­ ning och bruttodräktighet utgör nägot mindre än 93 procent
man alle 93 %, samoin bruttovetoisuudesta. av den totala omsättningen och bruttodräktigheten pä de re­
Koko kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 1981 derier som ingär i Statistiken.
päättyessä lähes 2,5 miljoonaa rekisteritonnia, tilastoon Heia handelsflottans bruttodräktighet var vid utgängen
sisältyvien yritysten hieman yli 1,4 miljoonaa rekisteri- av 1981 närmare 2,5 miljoner registerton, och för de före­
tonnia. Ero johtuu suurimmaksi osaksi niistä teollisuus- tag som ingär i Statistiken drygt 1,4 miljoner registerton.
ja kauppayrityksistä, joilla on aluksia, mutta jotka ei­ Skillnaden beror tili största delen pä de industri- och
vät päätoimintanaan harjoita vesiliikennettä (esim. Neste handelsföretag som har fartyg, men som inte huvudsakligen
Oy) . idkar vattentrafik (t.ex. Neste Oy).
1) Suomen kauppalaivasto 1982, 63. vsk, merenkulkuhallitus. 1) Finlands handelsflotta 1982, 63:a ärg., sjöfartsstyrelsen
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AHTAUSTOIMINTA (714)
Ahtaustoiminnan tiedustelu koostuu lähes kokonaan Suo­
men Lastauttajain Työnantajaliiton jäsenyrityksistä. Nämä 
yritykset kattavat liiketoiminnan, jonka päätoimiala on ah­
taus .
Tilasto on edelleen kokonaistutkimus. Siinä on mukana 
kaikki tilikautena 1981 päätoimintanaan ahtausta harjoit­
taneet yritykset, yhteensä 42 kpl, edellisvuonna 36 kpl.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­
kilöstön työtuntien määrä tilikautena on noin 190 000 tai 
enemmän. Näitä yrityksiä oli 10 kpl, yksi vähemmän kuin 
edellisenä vuonna, ja niiden osuus koko ahtaustoiminnan 
liikevaihdosta oli 78,8 %.
HUOLINTATOIMINTA (715)
Huolintatoiminnan yritykset on kerätty Suomen Huolin­
taliikkeiden Liitto r.ym jäsenluettelosta, Sinisestä Kir­
jasta sekä patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekis-
i
teristä. Tilikauden 1981 tiedustelu, aiemmasta poiketen, 
käsitti kaikki huolintayritykset. Liikenteen yritystilas­
tossa huolintatoimintaan sisältyy myös kuljetusvälitystä, 
rahtausta, laivanselvitystä sekä muuta, liikennettä tuke­
vaa ja palvelevaa toimintaa.
Tilastossa on mukana 110 yritystä, 24 enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Tutkimus kattaa nyt lähes kaikki pää­
toimintanaan huolintaa harjoittavat yritykset. Niistä suu­
rin osa on pieniä*, alle 20 hengen huolitsijoita on 67 kpl, 
näistä alle viiden hengen yrityksiä on 29 kpl.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä huolintayri­
tyksiä on 15 kpl, kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna, 
ja niiden osuus kaikkien tilastoon sisältyvien yritysten 
liikevaihdosta oli 73,5 %
MATKATOIMISTOTOIMINTA (716)
Matkatoimistotoiminta koostuu lähes kokonaan yrityk­
sistä, joille elinkeinohallitus on myöntänyt toimiluvan. 
Tilikauden 1981 tiedustelu käsitti kaikki päätoimintanaan 
matkatoimistotoimintaa harjoittavat yritykset yhteensä 104 
kpl.
Tilasto on edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Se 
kattaa muutamaa pientä yritystä lukuun ottamatta kaikki 
toimivat matkatoimistot, 91 yritystä kaikkiaan. Näistä 
noin kolmannes on pieniä, alle viiden hengen matkatoimis­
toja.
STUVERIVERKSAMHET (714)
Enkäten över stuveriverksamheten bestär nästan heit 
av medlemsföretagen i Stevedorernas i Finlands Arbetsgi- 
vareförbund. Dessa företag-täcker heia den affärsverksam- 
het vars huvudbransch är stuveriverksamhet.
Denna Statistik är fortsättninqsvis en helhetsundersök- 
ning. Den omfattar sämtliga företag som under räkenskaps- 
perioden 1981 huvudsakligen idkat stuveriverksamhet, in­
alles 42 företag, föregäende är 36.
Särskilda uppgifter utges om de företag där personalens 
arbetstimmar under räkenskapsperioden uppgär tili ca 190 000 
eller fler. Det finns tio sädana företag, ett mindre än äret 
förut. Dessa företags andel av omsättningen för heia stuve­
riverksamheten var 78,8 procent.
SPEDITIONSVERKSAMHET (715)
Speditionsvepksamhetens företag har insamlats frän Fin­
lands Speditörförbund r.f:s medlemsförteckning, frän Sininen 
Kirja och frän patent- och registerstyrelsens handelsregis- 
ter. Till skillnad frän tidigare enkäter omfattade enkäten 
för 1981 ärs räkenskapsperiod samtliga speditionsföretag.
I samfärdselns företagsstatistik omfattar speditionsverksam- 
heten ocksä transportförmedling, befraktning, fartygsklarering 
samt annan verksamhet som stöder och betjänar samfärdseln.
I Statistiken ingär 110 företag, 24 fler än föregäende 
är. Undersökningen täcker nu nästan alla företag som huvud-' 
sakligen idkar Spedition. Största delen av dem är smä. Det 
finns 67 speditörer med färre än 20 anställda, och av dem 
har 29 företag färre än fern anställda.
Företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 personer el­
ler fler publiceras separat. Det finns 15 sädana speditions­
företag, tvä mera än föregäende är och deras andel av omsätt­
ningen för alla de företag som ingick i Statistiken var 73,5 
procent.
RESEBYRÄVERKSAMHET (716)
Resebyräverksamheten utgörs nästan heit och hället av 
företag, som beviljats koncession av näringsstyrelsen. En­
käten för 1981 ärs räkenskapsperiod omfattade samtliga fö­
retag som huvudsakligen idkade resebyräverksamhet, dvs in­
alles 104 stycken.
Till sin natur är denna undersökning fortsättningsvis 
en helhetsundersökning. Med undantag av nägra smä företag 
täcker Statistiken alla verksamma resebyräer, inalles 91 
företag. Av dem är tredjedel smä resebyräer med färre än 
fern anställda.
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Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä,joiden hen­
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä yrityksiä 
oli kuusi kappaletta, samat kuin edellisenä vuonna, ja 
niiden osuus koko matkatoimistotoiminnan myyntituotois­
ta oli 57,4 %
LINJA-AUTOLIIKENNE (718)
Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linja- 
autoliitto r.y:n jäsenyrityksistä. Nämä yritykset katta­
vat jokseenkin kokonaan yksityisen linja-autoliikenteen. 
Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilö­
kunnan lukumäärän perusteella. Ositteittaiset otoskoot 
on määritelty Neymanin kiintiöinnillä. Ylin suuruusluokka 
(yrityksen henkilöstö >99) on poimittu kokonaan.
Tilikautta 1981 koskevan otoksen määrä oli 152 yritys­
tä, mikä on runsas kolmannes koko valtakunnan linja-auto­
liikenteen harjoittajista. Otoksesta hyväksyttiin 145 yri­
tystä korotuksen perustaksi. Korotusmuuttujana käytettiin 
henkilöstön lukumäärää. Korottaminen koko linja-autolii­
kenteen tasolle on suoritettu perusjoukon ja otoksesta hy­
väksyttyjen yritysten henkilökuntatietojen^ suhteessa. 
Korotuksen osuus on mitattuna koko linja-autoliikenteen 
liikevaihdon perusteella 29,6 %.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä yrityksiä 
oli 27 kpl ja niiden osuus koko linja-autoliikenteen lii­
kevaihdosta oli 43,1 %.
PUHELINLIIKENNE (721)
Puhelinliikenteen perusrekisterinä on käytetty puhelin-
2 )laitosten Liitto r.y:n Puhelintilastoa , joka kattaa yksi­
tyiset ja kunnalliset puhelinlaitokset. Vuonna 1981 yksi­
tyisiä, päätoimintanaan puhelinliikennettä harjoittavia 
yrityksiä oli 57 kpl ja kunnallisia puhelinlaitoksia kol­
me kappaletta. Tilasto kattaa koko yksityisen puhelinlii­
kenteen. Kunnalliset puhelinlaitokset eivät kuulu liiken­
teen yritystilaston kuvausalaan.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä yrityksiä 
oli 13 kpl, samat k iin edellisenä vuonna, ja niiden osuus 
koko yksityisen puhelinliikenteen liikevaihdosta oli 80,7 %,
1) Linja-autoliitto r.y:n jäsenluettelo 1.5.1982.
2 ) Puhelintilasto 1981, Puhelinlaitosten Liitto r.y.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgár tili ca 
100 personer eller fler, publiceras separat« Det fanns 
sex sádana företag, desamma som foregáende ár, och deras 
andel av hela resebyráverksamhetens försäljningsintäkter 
var 57,4 procent.
BUSSTRAFIK (718)
Busstrafikens rampopulation har bildats av Linja-auto­
liitto r.y:s medlemsföretag. Dessa företag täcker i det när- 
maste hela den privata busstrafiken. Populationen har stra- 
tifierats i fern storleksgrupper pá basen av personalens stor- 
lek. Urvalsstorleken i strata har fastställts genom Neymans 
allokering. Den största storleksklassen (företagets personal 
>99) har medtagits i sin helhet.
Det totala antalet företag, som ingick i urvalet för rä- 
kenskapsperioden 1981 var 152. Detta är en dryg tredjedel av 
alla busstrafikidkare i landet. Ur urvalet godkändes 145 fö­
retag som bas för uppräkningen. Personalens storlek användes 
som uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili hela busstrafikens 
nivá har utförts i förhällande tili Populationen och de upp­
gifter om personal1  ̂ i de företag som godkänts i urvalet. Upp- 
räkningens andel är mätt pá basen av hela busstrafikens omsätt- 
ning, 29,6 procent.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgár tili ca 100 
eller fler publiceras skilt för sig. Dylika företag fanns det 
27 och deras andel av hela busstrafikens omsättning var 43,1 
procent.
TELEFONTRAFIK (721)
Som grundregister for telefontrafiken har använts Telefon-
2)inrättningarnas Förbund r.f:s Telefonstatistik som täcker 
de privata och kommunala telefoninrättningarna. Ar 1981 fanns 
det 57 företag som buvudsakligen idkade telefontrafik och tre 
kommunala telefoninrättningar. Statistiken omfattar heia den 
privata telefontrafiken. De kommunala telefoninrättningarna 
ingár inte i samfärdselns företagsstatistik.
Uppgifter om företag, vilkas personal uppgár tili ca 100 
personer eller fler, publiceras separat. Det fanns 13 sádana 
företag, desamma som foregáende ár, och deras andel av hela 
den privata telefontrafikens omsättning var 80,7 procent.
1) Linja-autoliitto r.y:s medlemsförteckning 1.5.1982,
2) Telefonstatistik 1981, Telefoninrättningarnas Förbund r.f.
Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä 
oli vuoden 1981 päättyessä yli 1 677 000 puhelinko­
netta, 66,8 % koko maan puhelinkannasta. Kunnallis­
ten puhelinlaitosten hallussa oli vastaavana ajan­
kohtana lähes 184 000 puhelinta ja Posti- ja tele­
laitoksen omistuksessa noin 650 000 puhelinkonetta. 
Yritystilastossa mukana olevien puhelinlaitosten 
keskuksiin on liitetty vuoden 1981 loppuun mennes­
sä lähes 1 181 000 tilaajaliittymää, mikä on 64,3 % 
koko maan liittymien määrästä.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Liikenteen yritystilaston luotettavuutta arvioi­
taessa on syytä ottaa huomioon tiedustelulomakkeiden 
täytössä mahdollisesti esiintyneet epäyhtenäisyydet 
sekä kirjanpitokäsitteistön ja täyttöohjeiden erilai­
sen tulkinnan aiheuttamat vääristymät ja virheellisyy­
det .
Kansantalouden tilinpidon tarpeiden huomioon otta­
minen on jossain määrin heikentänyt suoraan kirjanpi­
dosta ja tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen hyväksi­
käyttömahdollisuuksia (joidenkin muuttujien kirjanpi- 
tokonventioista poikkeava ryhmittely) sekä vaikeutta­
nut oikeellisuuden arviointia. Toisaalta tuloslaskel­
man ja taseen lisäerittelyt ja toimialalomakkeiden tie­
dot ovat lisänneet oikeellisuuden tarkistusmahdollisuuk-
Vid utgángen av 1981 omfattade de telefoninrättningar 
som ingár i Statistiken drygt 1 677 000 telefonapparater, 
66,8 procent av landets hela telefonbestánd. De kommunala 
telefoninrättningarna innehade vid samma tidpunkt närmare 
184 000 telefoner och Post- och televerket ägde ca 650 000 
telefonapparater. Fram tili utgángen av 1981 hade till cent- 
ralerna i de telefoninrättningar som ingár i företagssta- 
tistiken kopplats närmare 1 181 000 abonnentanslutningar, 
vilket är 64,3 procent av antalet anslutningar i heia lan­
det.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Da man bedömer tillförlitligheten av samfärdsel'ns före- 
tagsstatistik är det skäl att beakta de oenhetligheter som 
möjligen framkommit dä frägeblanketterna ifyllts och de 
felaktigheter som uppstätt därför att bokföringsbegreppen 
och ifyllninqsanvisningarna tolkats pä olika sätt.
Beaktandet av nationalräkenskapernas behov har i nägon 
man försämrat möjligheterna att använda de uppgifter som 
erhälls direkt ur bokföringen och bokslutet (nägra variab- 
lers gruppering avviker frän bokföringskonventionen) samt 
försvärat uppskattningen av uppgifternas riktighet. A and- 
ra sidan har resultaträkningens och balansens tilläggsspe- 
cifikationer samt branschblanketternas uppgifter ökat möj­
ligheterna att kontrollera att uppgifterna är riktiga.
sia.
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S U M M A R Y
This publication contains the enterprise 
statistics of transport and communications 
for 1981. In this statistical survey, the
same method has been used as in the earlier 
1 )survey
The enterprise statistics of transport and 
communications cover the following kinds of 
activity: water transport (712), stevedoring 
(714), forwarding (715), travel agencies (716), 
bus transport (718) and telephone services 
(721). Data were also collected on air trans­
port but this data cannot be published yet.
The statistical unite is an enterprise as 
an independent legal entity. Neither public 
utilities of the central and local government 
nor own account workers are covered. The main 
activity of the enterprise is the activity in
which more than 50 per cent of the personnel 
of the enterprise is engaged.
The population for stevedoring, forwarding, 
telephone services and bus transport were tabu­
lated using membership registers of organizations, 
for water transport the register of the National 
Board of Navigation was used and for travel agen­
cies the list of concessions granted by the Board 
of Trade and Consumer Interests.
The data on every branch describe the whole 
branch in question.
The reliability of the enterprise statistics 
of transport and communications may be affected 
by inconsistencies in filling the questionnaires 
and by different interpretations by the enterprises 
of bookkeeping concepts and instructions.
1) Enterprise Statistics of Transport and Communications 1980 
YR 1982:7.
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SANALUETTELO 
LIST OF WORDS
Ahtaajat
Ahtaus
Ahtaus- ja huolintatoiminnan henkilöstö
Ahtaustoiminta
Aikarahtausvuokrat
Aineelliset rahoitusvarat
Aineet ja tarvikkeet
Aineettomat oikeudet
Ajokilometrit
Ajoneuvovero (dieselvero)
Alennukset
Alennusliput
Aliarvostamattomien varastojen muutos
Alusten henkilöstö
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Arvonkorotusrahasto
Arvopaperit
Arvostuserät
Asennus- ja korjaustuotot 
Asuinrakennukset
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Stevedores
Stevedoring
Employees of stevedoring and forwarding
Stevedoring activity
Time chartering
Tangible financial assets
Materials and supplies
Intangible rights
Driven kilometres
Motor vehicle tax
Discounts
Reduced fares
Change in inventories, inventory value
Ship's crew
Decrease in value
Increase in value
Appreciation fund
Securities
Valuation items
Earnings from the installation and repair works 
Residential buildings
(Rents) From residential buildings and flats 
Subsidies, gifts and donations
Bussiliput
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Hankintameno 
Hankintavarauksen muutos 
Hankintavaraus 
Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot 
Henkilövak.maksut ja kannatusmaksut avustuskassoille 
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys 
Huolinta ja kuljetus 
Huolintatoiminta 
Huoltamotoiminta
Ilmaisosakeanti
Inv.avustus ja eräiden tuotannon, inv. lvv-huoj .väh.
Investointitalletus Suomen Pankissa 
Investointivarauksen muutos 
Investointivaraus 
Istumapaikkojen lukumäärä
Jatkuu
Julkiset maksut 
Junaliput
Bus tickets
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Purchasing expenses 
Change in acquisition reserve 
Acquisition reserve 
Number of personnel
Number of personnel, work contribution and income from work 
Person insurance premiums and contributions to relief funds 
Persons
Deduction because of fall in prices 
Forwarding and transport 
Forwarding
Gasoline filling station activity
Bonus issue
Investment grant and relief from turnover tax for some 
production investments 
Investment deposits in the Bank of Finland 
Change in investment'reserves 
Investment reserves 
Number of seats
Continued 
Public charges 
Railway tickets
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Kauppatavarat
Kertaliput
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet
Korjauserät
Korot
Kotimainen tilausliikenne
Kuljetettujen henkilöiden lukumäärä
Kuljettajat
Kuljetustyöntekijät
Kuljetusvälineiden lukumäärä
Kuorma-autoilla
Kuorma-autoliikenne
Kuorma-autot
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot
Merchandise 
Single tickets
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport vehicles
Correction items
Interest
Domestic traffic by order
Number of transported persons
Chauffeurs
Transport workers
Number of vehicles
By lorries
Road transport
Lorries
Exchange rate losses
Exchangerate profits from receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for fixed assets 
Replacement reserves for fixed assets 
Fixed assets and other long-term expenses
Lainasaamiset
Laivaliput
Laivameklaus
Lakisääteiset, pakolliset sosiaaliturvakulut 
Lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut 
Lentoliput 
Liikenne
Liikenteen yritystilasto 
Liiketoimiarvo 
Liikevaihdon erittely 
Liikevaihto 
Liikevoitto(-tappio)
Liikeylij äämä/-alij äämä
Linja-autoilla
Linja-autoliikenne
Linja-autoliikenteen kuljettajat
Linja-autot
Linjaliikenne
Lisäykset
Lisäys
Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos 
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Loans
Ship tickets 
Shipbroker's business
Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Airplane tickets 
Transport and communications
Enterprise statistics of transport and communications 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit(loss)from operations 
Surplus/deficit from operations 
By buses 
Bus transport
Chauffeurs in bus transport 
Buses
Line traffic
Increases
Increase
Change in reserves for bad debts and guarantees 
Reserves for bad debts and guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat)Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Matkaliput ja pakettimatkat 
Matkatoimistotoiminnan henkilöstö 
Matkatoimistotoiminta 
Matkatstotoiminta
Ml. valmis käyttöomaisuus(hankintameno)
Ml. vieraat palvelukset ja konttori-, mainos-, 
siivous- ym. tarvikkeet 
Ml. välitetyt matkapalvelukset 
Muiden varausten muutos 
Muilla autoilla
(Vuokrat)Muista rakennuksista ja huoneistoista 
Muu liikenne
Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Tickets and packet journeys 
Employees of travel agency activity 
Travel agency activity 
Travel agency activity 
Incl, fixed assets, purchased
Incl. acquired services and office, advertising, cleaning etc. 
material costs
Incl. purchased travel services 
Change in other reserves 
By other automobiles
Rents of non-residential buildings and flats 
Other transport and communications
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Muu liiketoiminta
Muu linja-autoliikenne
Muu maaliikenne
Muu matkatoimistotoiminta
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muu vaihto-omaisuus
Muun toiminnan henkilöstö
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset sijoitukset
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset
Muut autot
Muut korot
Muut kuljettajat
Muut kuljetusvälineet
Muut kulut
Muut lainasaamiset
Muut liikekulut
Muut lyhyaikaiset velat
Muut oikaisuerät
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Muut pitkäaikaiset velat
Muut pitkävaikutteiset menot
Muut puhelintoiminnan tuotot
Muut rahoitusvarat
Muut sosiaaliturvakulut
Muut talonrakennukset
Muut tuotot(ei veronpalautuksia)
Muut työntekijät
Muut varaukset
Muut velkakirjalainat
Muut vesiliikenteen tuotot
Muut vuokrat
Muutot
Myynnin oikaisuerät
Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 
Myynti matkustajille aluksissa 
Myyntisaarniset
Myyntisaamisten luotto- ja kurssitappiot 
Myyntituotot
Myyntituottojen erittely
Other business activity
Other bus transport
Other land transport
Other travel agency activity
Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Employees of other activity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments
Other intangible financial assets
Other intangible investments
Other automobiles
Other interest
Other chauffeurs
Other vehicles
Other expenses
Other loans
Other operating costs
Other short-term liabilities
Other adjustments
Other long-term investments
Other long-term liabilities*
Other long-term expenses
Other earnings from telephone activity
Other financial assets
Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings(no tax refunds)
Other workers
Other reserves
Other promissory notes
Other earnings from water transport
Other rents and leases
Removals
Adjustments(of the sales)
Acquired services connected with the sales 
Sales to passengers on board 
Accounts receivable
Credit and exchange rate losses on accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting period
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital
Increase in share capital
Shares
Dividend
Accounts payable(for purchases)
Paketti-, seura- ja ryhmämatkat 
Palkat ja palkkiot 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Pitkäaikaiset ajosopimukset 
(Korot)Pitkäaikaisista veloista • 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet 
Polttoaineiden valmisteveron palautus 
Poolituotot
Packet tours and conducted tours
Wages, salaries and rewards
Labor costs
Long-term liabilities
Long-term transport contracts
(Interest)On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
Refunds of excise duties on fuels
Pool income
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Posti- ja telelaitokselle tilitetyt puhelinmaksut
Puhelinliikenne 
Puhelinliikenteen tuotot 
Puhelintoiminta
Rahoitusomaisuus 
Rahoi tusvekseli t 
Renkaat
Telephone charges debited to the account of Post and 
telecommunications 
Telephone services
Earnings from the telephone services 
Telephone activity
Financial assets 
Financial bills 
Tyres
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki- ja postisiirtotililuotto (käytetty)
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille
Siirrot rahastoihin ja verovarauksen muodostaminen
Siirtosaamiset
Siirtovelat
Siitä
Siitä aliarvostus
Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus SPrssa
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit (used)
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds
Transfers to funds and making up the tax reserve 
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Thereof devaluation
Counter-cyclical, import and capital.import deposits in the 
Bank of Finland
Talletukset
(Korot)Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tavaraliikenne
TEL-ja LEL-vakuutusmaksut
Tietoliikennekulut 
Tilapäiset(ahtaajat)
Tilikauden alussa 
Tilikauden lopussa
Tilikauden osingonjako ja osuuskorot(ehdotettu/päätetty)
Tilikauden voitto(tappio)
Tilikautena maksettu ennakkokanto 
Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero 
Tilikautena saadut veronpalautukset 
Toimiala
Toimihenkilöt(ml. palkattu yritysjohto)
Toimihenkilöt maissa
Toimintavarauksen muutos
Toimintavaraus
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma
Tutkimus- ia kehitt.toiminnan vms. aktivoidut menot 
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät 
Työntekijät maissa
Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha 
Työtuntien lukumäärä
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Goods traffic
The Employees' Pensions Act and The Temporary Employees’ 
Pensions Act
Post and telecommunication costs 
Temporary(stevedores)
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period
Dividend and interest on holdings for the accounting period 
(proposed/decided)
Profit(losses)for the accounting period 
Advance payment of taxes during the accounting period 
Surtax and after-tax paid during the accounting period 
Tax refunds received during the accounting period 
Branch of industry
Salaried employees(incl. hired management)
Salaried employees in land 
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
Income statement
Balanced costs of research and development etc. activities
Employers' social security payments
Employees
Employees in land
Unemployment insurance premiums
Number of working hours
Ulkomainen tilausliikenne Foreign transport by order
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Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen muutos 
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostot{ilman liikevaihtoveroa) 
Vakinaiset(ahtaajat)
Valmisteet 
Vararahasto 
Varaukset 
Varausten muutos
Varausten tai rahastojen käyttö verojen maksuun
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa yhteensä
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Vesiliikenne
Vesiliikenteen henkilöstö
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 
Vuokra- ja huoltomaksut 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen muutos
Vuosimaksut
Vähennykset
Vähennys
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Yhteensä
Yksityiset yrittäjät 
Ylijäämä/alijäämä
Yritykset, joiden henkilökunta > 100 tai = 100
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets 
Specification of turnover assets 
Turnover assets
Purchases of turnover assets(without sales taxes) 
Ordinary(stevedores)
Manufactures 
Reserve fund 
Reserves
Change in reserves
The use of reserves or funds for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the accounting period
Change in taxes payable during the accounting period
Water transport
Employees of water transport
Water, electricity, fuel, steam and city gas
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and service fees 
Rents and leases
Change in reserve for annual vacation allowance
Annual payments
Decreases
Decrease
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
Total
Private entrepreneurs 
Surplus/deficit
Enterprises with 100 or more employées

T A U L U K O I T A
T A B E L L E R
T A B L E S
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TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1960 JA 1981 
RELATIONSTAL FÖR AREN 1980 OCH 1981
712 7 K  715 716 716 721
VESILII KE M— AHTAUSTOI- HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO- PUHELINLU-
-  laskettu, s i ltä  osin kuin mahdollista, yritys- NE HINTA TOIMINTA NISTOTOI- LIIKENNE KENNE
tutkinrusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti HINTA
-  beräknats, sävitt som möjligt, enligt fö- VATTENTRA- STUVER1- SPEOITIONS- RESEBYRA- TELEFONTRA-
retagsanalyskommissionens rekommendation FIK VERKSAMHET VERKSANHET VERKSAMHET BUSSTAAFIK FIK
Erät prosentteina liikevaihdosta
Poster i  procent av omsättning
Palkkamenot ja  sosiaallturvakulut 
Löneutgifter ooh socialekyddskostnader 
1980 2 3 . 8 6 2 , 2 45.4 48.5 47.1 44.9
1981 25.6 62.4 46.7 51.9 4 6 . 0 4 6 . 1
Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta) 
Driftsbidrag (före förändring av lagerreserv) 
1980 16.2 1 6 . 1 12.7 5.7 18.8 43.2
1981 13.5 13.2 10.5 3.4 18.7 40.2
Tulorahoitus^
Internfinanslering
1 9 8 0 1 2 . 2 14.4 10.4 4.2 15.3 41.5
1 9 8 1 11.4 1 0 . 6 7.5 2 . 0 15.3 3 8 . 6
Poistot
Avskrivningar
1 9 8 0 1 2 . 9 1 0 . 0 5.2 2.4 1 3 . 0 3 8 . 8
1981 9.8 9.6 4.7 2.3 13.3 37.9
Verot2) ' 
Skatter 
1980 0.4 - 1 . 2 2 . 1 1 . 2 1.7 1 . 0
1981 0.3 1.3 1.9 1.4 1.4 1 . 2
Kirjanpidon tulos 
Bokförlngens resultat 
1 9 8 0 - 1 . 0 2 . 5 2 . 2 1.3 1 . 1 0 . 8
1 9 8 1 0.4 - 0 . 6 1.5 - 0 . 6 1 . 1 0 . 1
Oikaistu tulos^  
Korrigerat resuitat
1980 -0.7 4.4 5.2 1.8 2.4 2.7
1981 1.6 1.0 2.6 -0.4 1.9 0.8
Rahoitusrakenne
Finansieringsstruktur
Lyhytaikainen vieras pääoma 
K o rtfristig t främmande kapital 
1980 3 4 . 3 39.1 74.7 72.4 3 7 . 5 1 6 . 6
1981 54.0 38.5 7 2 . 6 73.4 36.4 16.2
Pitkäaikainen vieras pääosia 
L&ngfrlstigt främmande kapital 
1980 55*3 35.7 1 5 . 0 17.9 4 1 . 0 18.8
1981 54.4 36.9 15.0 18.8 41.2 18.5
Oma pääoma  ̂
Eget kapital 
1980 10,4 2 5 . 2 1 2 . 3 9.7 21.5 6 4 . 6
1981 11.6 2 4 . 6 1 2 . 4 7.8 22.4 65.3
Liikevaihto / Työtunnit 
Omsättning / Arbetstimmar ' ' 
1980 1 6 1 52 68 53 59 72
1981 173 5 7 7 5 58 66 81
Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset volat^  
Finansierlngetillgängar / Kortfristiga skulder 
1980 0.85 1.04 1.08 1.46 0.58 1.72
1981 0.92 1.05 1.10 1.51 0.59 1.69
1) Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta) 
“ Driftsbidrag (före förändring av lagerreserv)
3 ) Kirjanpidon tulos 
Bokförlngens resultat
Muut tuotot 
Övriga intakter
Varastovarauksen muutos (lisäys +, vähennys -) 
Förändring av lagerreserv (ökning +, minskning -)
Muut kulut 
Övriga kostnader
Muiden varausten muutos (lisäys 4, vähennys -)
Förändring av övriga reserveringar (ökning 4 , minsknlng -)
Korkokulut
Räntekostnader
Verot2)
Skatter
Varausten/rahastojen käyttö verojen makeutin 
Användning av reserveringar/fonder för skattehetalning
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar t i l i  fonder
2) Tuloslaskelman välittömät verot 
s Resultaträkningens direkta skatter
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
* Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar t i l i  fonder
4 ) Oma pääoma
= Eget kapital
+ Varastovaraus 
Lagerreserv
Muut varaukset 
övriga reserveringar
Arvostuserät (vastattavissa)
Värderingsposter ( i passiva)
5) Lyhytaikainen vieras pääoma ,/. ennakkomaksut 
K o rtfristig t främmande kapital ./. förskottsbetalningar
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L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T 0 1981
F Ö R E T A G S S T A T I S r I K E N Ö V E R S A M F Ä R D S E L N 1981
712 714 715 716 718 721
T U L 0 S L A S K E L M A VESILIIKEN­ AHTAUSTOI- HUOLINTA- MATKATUI- ' LINJA-AUTO­ PUHELINLII
R E S U L T A T R Ä K N I N G NE MI NTA TOI Ml NT A MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
VAITENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
FIK VERKSAMKET VERKSAHHET VERKSAMHET BUSSTRAF1K FlK
0100 M Y Y N T I T U O T O T  
F Ö R S Ä L J N t N G S I  N T Ä K T E R
0101 TUKIPALKKIOT 
SUBVENTIONER
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPÖSTER
0115 L I I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N I N G
0129 VAIHTO-QMAISUUSOSTQT IILMAN LIIKEVAIHTOVEROA!
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTULGÄNGAR TFXKL• OMST
0139 PALKKAMENOT 
LÖNEUTGIFTER
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT
LAGSTADGAOE» OBLIGATORISKA SOCXALSKYODSKO5TNA0ER
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIÄLSKYOOSKOSTNAOER
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU 
VATTEN, ELEKTRICIYET, VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS
VUOKRAT :
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
FÖR BOSTAOSBYGGNADER QCH -LÄGENHEYER
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
FÖR ÖVRIGA ÖYGGNAOER OCH LÄGENHETER
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKPINGSPREMIER
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSINADER
0170 TUKIPALKKIOT 
SUBVENTIONER
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET 8RUK TIILVERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
1)
0174 ALIARVOSTAMATTOMlEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRIMG AV ICKE-NEDVÄRDERAOE LAGER
2 )
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FöRÄNORXNG AV QMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄROf.RING
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT «TOIMINNAN YMS. AKTIVOI OUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O .DYL. AKTIV. UTGIFTER
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
O R I F T S B I D R A G
0178 POISTOT 
AVSKRIVNIN GAR
0179 L I S K E V O J T T G / - T A P P l O ^  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
5) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ
SAKT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
di ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUKSET (OSTOT) 
INKL. FÖRMEDLADE PESETJÄNSTER (INKÖP)
5) ./• POLTTOAINEIDEN VALMISTEVERON PALAUTUS 
./. ÄTERBÄRING AV ACCIS PÄ BRÄNSLE
3734.88 529.09 “ 2317.18 1563.08 1945.99
4.31 - - - - -
-312.19 -73 .79 -
4)
-2066.77 -9 .43
8)
-872.70
3427.00 455.30 810.13 250.41 1553.65 1073.30
-938.84 -37 .23 -153.09 -0 .45
5)6)
-407.64
9)
-537.31
-688*84 -225.83 -304.96 -105.99 -584.61 -395.19
-115.32 -55.51 -66.00 -20.92 -127.61 -93.50
- 4 .  35 -2 .67 -7 .56 -2 .93 -2 .57 -6 .4 4
-3 .3 6 -6 .90 -7 .55 -1 .07 -15.99 -17 .65
0.94 1.49 3.36 0.04 0.87 0.48
0.59 0.20 0.78 0.05 1.64 0.77
15.29 4.47 21.42 15.89 11.43 1.55
23.48 1.84 13.93 1.90 1.03 9.36
-40 .29 -8 . 00 -39.49 -17.80 -14.96 -12.18
-1.71 -0 .1 7 -0.41 -0.01
7)
-11.26 -0 .6 6
-13.22 -1 .85 -24 .35 -14.53 -4 .40 -5 .71
-48 .70 -3 .1 8 -3 .79 -0.31 -26.39 -5 .1 4
—1144.52 -56.77 -126.30 -79.25 -77.68 -142.44
1.65 - - 1.29 0.07 -
0.96 0.12 0.31 - 4.01
9)
569.44
¿6.69 2.82 6.17 0.25 5.34 4.90
-2 .99 -1 .4 7 -0 .82 -0 .12 -2 .2 3 -0 .75
- - 0.45 - - -
454.38 58.68 82-74 8.50 287.73 430.66
-334.62 -43.69 -38.40 -5 .84 -206.91 -406.38
119.77 14.99 44.34 2.66 80.82 24.28
6) SIITÄ 
DÄRAV
RENKAAT ^  iC 
DÄCK 26‘45 MIU .MK
7) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) o 7A mtt t m
DÄRAV FORDONSSKATT (DIESELSKATT) * /ö '
8) SIITÄ POSTI- JA TELELAITOKSELLE TILITETYT PUHELINMAKSUT 
DÄRAV TELEFONAVGIFTER REDOVISADE TILL POST- OCH TELEVERKET
9) KL. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INK1. FÄRDJGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (aNSKAFFNINGSUTGIFT)
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L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
(jatkuu)
712 714 715 716 718 721
T U L O S L A S K E L M A VESILIIKEN- AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
R E S U L T A T R Ä K N l N G (FORTSÄTOER) NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI-
MINTA
LIIKENNE KENNE
1000 000 MK
VATTENTRA- STUVERI- SPEDITIONS- RESE8YRÄ- TELEFONTRA-
FTK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
0184
MUUT TUOTOT s 
ÖVRIGA INTÄKTER s
KOROT
RÄNTOR 72*24 5.90 11.50 1.82 4.34 24.80
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
DIVIOENOER OCH AN0ELSRÄNT3R 4. 30 0*92 3.66 0.06 3.42
<NJ
OtO
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
AV BOSTADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETEP
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT
0207 MUUT TUOTOT I EI VERONPALAUTUKSIA)
ÖVRIGA INTÄKTER IEJ SKATTEÄTERBÄRINGI
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT
0224 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER
1 )
VARAUSTEN MUUTOS :
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR s
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
0244 KOROT 
RÄNTOR
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEATERBÄRTNG
2)
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T
0.00 0.06
o u> o 1.38
1.73 1.90
0.34 0.22
2.37 3.55
184.54 2.79
263.45 13.16
-59.94 -0 .52
-0 .53 -0 .06
-39.17 -8 .1 2
-39.70 -8 .18
-261.73 1 0» N)
-8 .7 5 -3 .68
13.11 -2 .95
'
0.27 0.03
2.98 0.21
0.03
ooo
3.28 0.24
2.96 2.58
21.40 4.70
-3 .49 -0 .72
1 O tel -g -0 .3 6
-10.11 -0 .32
-10.46 -0 .67
-26.76 -4 .12
-12.95 -3 .4 8
12.06 -1 .62
0.02 o o
1.85 4.16
5.51 2.28
0.07 0.07
7.44 6.52
17.45 8.47
32.65 39.81
-2 .4 7 -2 .3 2
-0 .0 8 -0 .1 6
-12.28 -6 .6 5
-12 .36 -6 .6 1
-62 .01
O0
 
*1
-19 .18 -1 2 .7 3
17.46 1.33
1) LISÄYS -, VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKN1NG +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
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F Ö R E T A G S S T  A T I  S T I  K E N  O V E R  S A M F Ä R 0 S E L N 1961
T U L  
I N K
1000
0 -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
O U S T  -  0.  F t j R M Ö G E N H E T S S K A T T E R
000 HK
712
VESILIIKEN­
NE
VATTENTRA-
FIK
714
AHTAUSTOI­
MINTA
STUVERI- 
VERKSAMHET
715
HUOLINTA-
TOIMINTA
SP60ITIONS- 
VERKSAHHET
716
MATKAT01-
MISTOTOl-
MINTA
RESE8YR4-
VERKSAMHET
718
LINJA-AUTO- 
L1IKENNE
BUSSTRAFIK
721
PUHELINLII­
KENNE
TELEFONTRA-
FIK
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RR. ERLAGO T ILLÄGGSSKATT OCH EFTERBE SKATTNING 2.50 2.03 4.10 1.33 4.36 2.42
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO'
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGO FORSKOTTSUPPBORO 12.18 6.13 14.25 2.98 21.72 11.30
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHALLEN SKATTEATERBÄRING -* .52 -1.85 -1.21 t Q *20 -4 .77 -0 .3 8
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -0 .58 -2 .26 -3 .96 r0 .53 -2 .70 -0 .59
0256 SIIRROT RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER OCH SKATTERESERV. B1LDNING
0
VEROSAANISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNORING UNDER R ÄKFN SKAPSP.
0.33 - 1.52 0.40 0.86 -
0257
-1 .62 -0.92 -1 .90 r0 .89 -0 .44 -0 .01
0258
2)
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIUOEN 0.46 0.56 0.15 0.31 0.15 -0 .01
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SHATTER / SKATT EAT ERBART NG S A M M A N L . 8.75 3.68 12.95 3.46 19.18 12.73
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS -  
ÖKNING +, MINSKNING -
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712 716 715 716 718 721
v a i h t o - o m a i s u u d e n  e r i t t e l y  v e s i l i i k e n -  a h t a u s to i-  h u o lin t a -  m a t k a t o i-  l i n j a - a u tu -  p u h e l i n l i i -
S P E C I F I C E R I N G  A V  O M S A T T N.T I l  L G. NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
MINTA
1000 000 MK
VATTENTRA- STUVERl- SPEDITIGNS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
HANKINTAMENO:
ANSKAFFN1NGSUTGIFT:
AINEET JA TARVIKKEET: 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:
1651 TILIKAUDEN ALUSSA
1655
I r ä k e n s k a p s p e r io d en s  BÖRJAN 
TI LIKAUOEN LOPUSSA
12.07 3.09 0.16 1 1.19 22.91
1661
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
8RÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
TILIKAUDEN ALUSSA
6.62 3.69 0.19 0.06 10.71 29.62
1665
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 
TILIKAUDEN LOPUSSA
69.52 2.80 0.18 6.68 0.20
1671
I RXKENSKAPSPERIOOENS SLUT
KAUPPATAVARAT:
HANOELSVAROR:
TILIKAUDEN ALUSSA
56.76 6.76 0.55 7.90 0.22
1675
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 
TILIKAUDEN LOPUSSA
26.55 17.56 11.10 0.07 2.16 0.36
1681
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABRIKAT:
TILIKAUOEN ALUSSA
38. 83 17.83 16.08 0.29 2 .59 0.36
1685
I RAkENSKAPSPERXOOENS BÖRJAN 
TILIKAUOEN LOPUSSA
6.88 0.06 6 . 06
1691
I RAKENSKAPSPER1G0ENS SLUT
VALMISTEET:
HELFABRIKAT:
TILIKAUOEN ALUSSA
1.09 0. 09 6.16
1695
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 
TILIKAUOEN LOPUSSA
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
ÖVRIGA OMSATTNINGSTILLGÄNGAR:
TILIKAUOEN ALUSSA
1 RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 
TILIKAUOEN LOPUSSA
31.89 3.20 0.02 0.23
1761
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
TILIKAUDEN ALUSSA
68.52 5.97 2.10 0.29
1765
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 
TILIKAUOEN LOPUSSA
126.92 23.66 16.63 0.07 18.08 29.75
1762
I RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT
SIITÄ ALIARVOSTUS:
DARAV NEDVARDERING:
TILIKAUOEN ALUSSA
151.60 26.27 20.79 0.33 23.60 36.65
1766
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 
TILIKAUDEN LOPUSSA
27.62 11.61 6.86 0.01 3.35 9.18
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT 30.61 13.07 5.65 0.13 5.58 9.93
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F O R 6 T A G S S T  A T I S T I  K E N  A V E R S A M F Ä R 0
z_jaitSl 1981
T A S P 712 714 715 716 718 721
6 A L A N S VESI LII KEN- AHTAUSTOI- HU0L1NTA- m a tk a t o i- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MI NT A TOIHINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
V A S T A A V 4 A MINTA
A K T 1 V A
VATTENTRA- STUVERT- SPEGITIONS- RESEBYRA- TELEFONTRA-
1000 <000 MK FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
RAHOITUSOMAISUUS : 
FINANSIERINGSTILLGANGAR :
0 509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 6.83 0.40 2.59 2.29 12.67 0.86
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT  
CHECKRäKNINGAR OCH POSTGIRO 100.07 6.86 106-42 38.75 41.31 43.56
0529 TALLETUKSET 
OEPOSlTIONER 339.23 8.55 47. 79 5.66 22.17 201.63
0539 MYYNTI SAAMISET 
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR 506.49 74.27 685.12 103.17 54.01 274.23
LAINASAAMISET : 
LANEFORDRINGAR :
0549 VELKAKIRJALAINAT
SKUL0E8REVSLAN 44.83 32.00 8.24 2.71 13.48 0.72
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERTNGSVÄXLAR • - - 0.00 - 2.09 -
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER - - - 0.04 - -
0569 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA l ANEFORDRINGAR 135.67 9.06 52.45 11.10 18.36 11.47
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFORDRINGAR SAMMANLAGT 180.50 41.06 60.69 13.86 33.94 12.19
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FCRSKOTT S BET ALN1NGAR 7.02 0.36 7.75 61.88 5.61 49.39
0649 SIIRTOSAAMISET 
RESULTATREGLERINGAR 101.22 10.29 99.68 15.70 30.24 21.14
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR 6.55 6.85 11.51 0.79 15.88 12.89
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGANGAR S AMMANLAGT 1247.90 150.66 1021.55 242.09 215.84 615.88
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖÖENHETER 7.25 1.85 0.19 0.03 9.65 21.91
0819 POLTTO- JA  VOITELUAINEET 
8RÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 51.72 2.37 0.33 - 5-59 0.20
0829 KAUPPATAVARAT 
HANOELSVAROR 36.93 6.98 10.19 0.17 1.43 0.21
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABR1KAT 0.91 - - - 0.08 2.14
0849 VALMISTEET 
HEL FABRIKAT - - - - - -
0859 TONTIT« MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER# JORO- OCH VATTENOMRAOEN - - 0.57 - - -
086 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 24.33 - 3.87 - 1.04 -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNtNGSTILLGÄNGAR 0.05 - - - 0.01 0.27
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - - - - -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
CMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 121.20 13.20 15.14 0.20 17.81 24.72
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1000
0959 
0969 
0979 
0989 
0999 
1009 
1029 
1039 
1049 
1079 
1089 
1099 
1199 
1239 
12*9
K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T 0 1961
E T A G S S T A T I S T I K E N ö V E R S A M F Ä R O S E L N
; e 712 71* 715 716 716 721
. A N s VESILIIKEN­ AHTAUSTOI- HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MI NTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
; t a A V A A (JATKUU) MINTA
• T v A (FORTSÄTTER)
VATTENTRA- STUVER1- SPEDITIONS- RESEBYRA- TELEFONTRA-
000 MK FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT s 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.TIO :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN - - 0.3* - 1.6* 143.69
TONTIT• MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER* JORO- OCH VATTENOMRAOEN 7.32 7.65 15.58 0.17 2*.17 33.65
ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNAOER 3**66 6.4* 1.26 1.2* *•81 3.85
MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER 33.08 67.8* 105.23 2.41 136.78 263.58
MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 6.01 0.79 6.25 0.01 0.66 *53.55
KONEET. KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 2228.*6 90.27 71.05 15.29 535.20 688.30
MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA NATERIELLA TILLGANGAR 0.01 0.19 0.69 0.06 0.20 0 .23
OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 136.10 22.20 59,63 16.1* *2.07 15.38
AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 0.*5 0.37 1.38 0.10 2.13 1 .28
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTIO 13. 67 1.02 6.17 *.16 15.33 3 .16
ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 236.08 0.0* 0.98 - 0.67 -
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
A N L .TI ltG . 0 . ÖVR* UTGIFTER M* LANG VERKN.TIO SAMHANL* 2695.83 196.79 268.55 39.57 765.67 1606.66
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR - 0.52 0.01 _ 0.16 1.93
ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER 10.31 - - 0.19 6.29 3 .27
VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T *075. 24 361.16 1305.2* 282.05 1005.77 2252.46
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K Ä Y T T Ö 0 M A I  S U U 0 E N J A  M J I D E N  P I T K Ä V A I K J 7 T e I s T E N  M E N 10 J E N  e R I r T E L
S P E C I F I C E R I N G  A V  A N L A G G N.  T I L L  G.  O C H  Ö V R .  J T G I F T E R M E D  L A N G V E R I
095 096 097 098
V E S 1 L I I K E N N E TOL KESKENERÄI­ TONTIT* MÀA- ASUIN­ MUUT TALON­
712 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
V Ä T T E N T R A F I K  NI OMAT TYÖT VESIALUEET
h a lv fa r d ig a TOMTER*JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTADS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK AR8ETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I R)SKENS<APSPERIOOENS BÖRJAN «BOKFÖRINGSVÄRDE) 7.03 34.58 35.51
2 LISÄYKSET ILII KETO!MIARVO)
ÖKNINGAR ITRANSAKTIONSVÄRDE) - 0.29 0.44 0.66
3 VÄHENNYKSET (LI1KET0IMlARVO)
MINSKNlNGAR |TRANSAKTIGNSVÄROE) “ - - -0 .8 4
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR *“ “ -0 .3 6 -2 .2 6
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖRHÖJNINGAR - - • ”
6 ARVONALENNUKSET
v ä r d e m in s k n in g a r — - -
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUQTANNOLL. INV LVV-HUOJ.VXH.
INV.B1DRAG OCH OMS-LÄTTNADSAVORAG FÖR VISSA PROD.INV. - • - “
8 k o r j a u s e r ä t
KORRIGERINGSPOSTER - • - “
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VIO RXKENSKAPSPERIODENS SLUT IBOKFÖRINGSVXRDE) - 7.32 34.66 33.08
1981
K Ä Y T T ö 0 M A I S U O D E N  J A  M U I O E N  P I T K A V A I K U T T E I S T' E N  M E 1N 0 J E N lE R I T T E (
S P E C I F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T J L L G . 0 C H 0 V R .  J T G I F T E R M E D  L A N G V E R
095 096 097 098
> z H A U S T O l M I N T  A TOIMIALA KESKENERÄI­ TONTIT,MAA- ASUIN­ MUUT TALON­
714 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
S T U V E R I V E R K S A M H E T  NäRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- 80STADS- OVRIGA HUS-OOo
000 MK ARBETEN OMRÄDEN SYGGNAOER 8YGGNA0ER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
i  r Ak e n s k a p s p e r io o e n s  SORJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE) 0. 02 6.64 6.90 60.74
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMI ARVO)
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVXRDE) - 0.71 ** 13.24
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO)
MINSKNINGAR ( TRANSAKTIONSVÄRDE) -0.02 -0 .79 -1 .12 -0 .91
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - ” -0 .1 8 -7 .11
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - 0.48 “ 1.00
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEMINSKNINGAR “ “ ” “
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUQTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH.
INV.BIDRAG OCH OMS-LÄTTNADSAVORAG FÖR VlSSA PROD.INV. - - “ -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER “ 0.61 0.84 0.88
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
v i o  r Ak e n s k a p s p e r io o e n s  s l u t  ( b o k f ö r in g s v ä r d e ) - 7.65 6.44 67.84
1981 
T 1 D
29
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­ KONEET« KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO JA AINEELLISET OSUUOET OIKEUDET VAIKUTTEI- SUT
SET
JORD- OCH 
VATTEN8YGG-
KULJ.VÄLIN.
MASKINER«
TNVENTARIER
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
MATERIELLA AKTIER
I MMATERIEL­
LA
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER M. LANG FÖRSKOTTS-
NADER O.TRANSP.M. TILLGÂNGAR OCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN.TIO 8ETALNINGAR SAMMANLAGT
5.19 2147.03 0.01 103.50 0.28 13.14 142.27 2488.53
1.23 . 629.92 ' - 35.69 0.24 3.59 103.47 775.52
- -322.29 -0 .0 0 -4 .3 7 - -0 .03 -9 .66 -337.18
-0 .4 2 -326.37 - -2 .12 -0 .07 -3 .03 - -334.62
- -14.54 - 2.63 - - - -11.91
- -0 .5 5 - - - - - r-0.55
- - - - - - - -
- 115.25 - 0.78 - - - 116.04
6.01 2228.46 0.01 136.10 0.45 13.67 236.08 2695.83
099 100
MAA- JA VE- KONEET«
102
KA- MUUT
SIRAKENNUK- LUSTO JA AINEELLISET 
SET KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET
JORO- OCH MASKINER« ÖVR1GA 
VATTENBYGG- INVENTAPXER MATERIELLA 
NAOER Q.7RANSP.M. TILLGÄNGAR
103 104 107 106
OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKQMAK- 
OSUUOET OIKEUDET VAIKUTTEI- SUT 
SET MENOT
IMMATERIEL- ÜVR. UTGIF-
AKTIER LA TER M. LANG FÖRSKOTTS-
OCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN.TID 6ETALNINGAR
109
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
0.30 87.62 0.20 17.85 0.31 0.37 - 181.14 l
0.62 54.34 0.02 6.08 0.06 0.92 0.04 76.03 2
- -15.51 - -2 .09 - - - -20.43 3
0.14 -35 .93 -0 .03 -0 .03 -0 .0 0 -0 .27 - -43 .69 4
- - - 0.16
_
- — 1.64 5
6
“
-0 .46 _ 0.23 _
- -
2.10
7
8
0.79 90.27 0.19 22.20 0.37 1.02 0.04 196.79 9
30
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T F N M E N O J E N  1E R I T T E L
S P E C I F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T I  L L  G.  0 C H Ö V R .  U T G I F T E R N E O  L A N G V E R
095 096 097 098
H U 0 L I N T A T O I N I N T A  TOIMIALA KESKENERÄI­ TONTIT,MAA- ASUIN“ MUUT TALON-
715 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
S P E D l T I  O N S V E  R K S A M H E T  NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTA0S- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE) 0.12 6.07 1.32 92.46
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO)
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 0.54 4.97
o«o 24.97
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO)
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE! “0.33 -0 .01 “ -0 .01
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR “ “ 0.01 “ 0.07 -12.09
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖR HöJNINGAR “ 2.57 ” “
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEMfNSKNINGAR ~ “
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH.
INV.BIORAG OCH OMS-LÄTTNAOSAVORAG FÖR VISSA PRCO.INV. “ “ -0 .1 2
8 KORJAUSERÄT
KORPIGERINGSPOSTER ~
9 TTLIKAUOEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
V10 RÄKENSKAPSPER!OOENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE! 0.34 15.58 1.26 105.23
1981 
T I O
K Ä Y T T Ö O M A I  S U U D E N 
S P E C I F I C E R I N G  A V
J A  K U I D E N  P I  T K  Ä V A I K U T T E I  S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1981
A N L Ä G G N .  T I  L L  G.  O C H  ö V R.  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N . T 1 0
K A T K A T O I M I S T O T O I M I N T A
R E S E B Y R Ä V E R K S A M H E T
1000 000 MK
TOIMIALA
NÄR1NGSGREN
095 096 097 098
KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN“ MUUT TALON“
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET 
HALVFÄRDIGA TOMTEftt JORO
EGNA OCH VATTEN“ 80STADS- ÖVRIGA HUS-
ARBETEN OMRAOEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!
I RÄKENS<APSPERIODENS BÖRJAN IBOKFÖRINGSVÄROE)
Z LISÄYKSET (LIIKETOIMI ARVO) 
ÖKNINGAR (TRANSAKT10NSVÄRDE)
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO! 
MINSKNINGAR (TRAN SAKTtONSVÄROEl
POISTOT 
AVSKRIVNINGAR
2.40
0.08
-0 .07
- 0 .0 1
ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR
ARVONALENNUKSET 
V ÄROEMINSKNINGAR
INV.AVUSTUS JA ERÄ10EN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH. 
INV.BIORAG OCH OMS“ LÄTTNAOSAVORAG FÖR VISSA PROD.INV.
KORJAUSERÄT 
KORPIGERTNGSPOSTER
TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
V10 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE) O. 17
0.05
1.24
31
099
MAA- JA VE­
100
KONEET* KA­
102
MUUT
103 104 
OSAKKEET JA AINEETTOMAT
107
MUUT PITKÄ-
108
ENNAKKOMAK­
109
YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH
VATTENBYGG-
NADER
LUSTO JA 
KULJ.VÄLIN. 
MASKINER* 
TNVENTARIER 
O.TRANSP.H.
AINEELLISET
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
MATERIELLA
T1LLGÂNGAR
OSUUOET OIKEUDET
IMMATERIEL- 
AKTIER LA 
OCH ANDELAR RÄTTIGHETER
VAI KUTTEI -  
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER M. LANG 
VERKN.T1D
SUT
FÖRSKOTTS- 
BETALNINGAR SAMMANLAGT
6.76 59.63 0.52 54.57 1.47 4.40 0.52 230.04 1
0.42 39.95 0.25 8.27 0.07 2.95 0.97 83.37 2
-0 .00 -4 .83 - -3 . 79 - -0 . 03 -0.51 -9 .5 0 3
-0 .93 -23 .90 -0 .0 8 -0 .02 -0 .1 6 -1 .1 6 - -38 .40 4
- - - 0.23 - - 2.79 5
- - - - - - - 6
- - - - - - -0 .1 2 7
- 0.00 - 0.38 - - - 0.38 8
6.25 71.05 0.69 59.63 1.38 6.17 0.98 268.55 9
099 100
MAA- JA VE- KONEET* KA- 
SIRAKENNUK- LUSTO JA 
SET KULJ.VÄLIN.
JORO- OCH MASKINER* 
VA7TENBYGG- 1NVENTARIER 
NADER O.TRANSP.H.
102 103
MUUT OSAKKEET
AINEELLISET OSUUDET 
HYÖDYKKEET 
ÖVR16A
MATERIELLA AKTIER 
TILLGÄNGAR OCH AN0E1
104 107
A1NEETT0HAT HUUT PITKÎ- 
OIKEUOET VAIKUTTEI- 
SET HENOT
IMMATERIEL- OVR. UTGIF- 
LA TER M. LANG
RÏTTIGHETER VEftKN.TID
108 109
ENNAKKOHAK- YHTEENSÄ 
SUT
FÖRSKOTTS-
BETALNINGAR SAMMANLAGT
0.01 12.78 0.02 12.97 0.10 4.09 - 33.65 1
- 8.30 0.05 3.65
oo
1-34 - 13.43 2
- -1 .29 - -0 .7 3 -
o01 - -2 .18 3
- -4 .49 -0 .01 -0 .01 -0 .01 -1 .26 - -5 .84 4
- : ~ 0.02 _ _ 0.02 56
: - - 0.25 ~ _ 0.29 78
0.01 15.29 0.06 16.14 0.10 4.16 _ 39.57 9
32
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L I T  1981 
S P E C I P I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T I L L G .  O C H  Ö V R .  U T G I P T E R  M E D  L A N G  V E R K N .  I I D
095 096 097 098
L I N J A - A U T O L I I K E N N E  TOIMIALA KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT IALON-
718 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
B U S S T R A F I K  NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OMRADEN BYGGNADER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN I BOKFÖRINGSVÄRDE) 0.77 20.23 5.36 120.94
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMI ARVO)
ÖKNINGAR 1TRANSAKTIQNSVÄRDE) 2.23 3-82 0.24 24.44
3 VÄHENNYKSET ILIIKETOIMIARVO)
M1NSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -1 .36 -0 .0 4 -0 .15 -0 .57
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - -0.01 -0 .69 -9 .71
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEEORHÖJNINGAR - 0.15 3.46
6 ARVONALENNUKSET
VÄRUEM1NSKNINGAR ” - ”
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH.
INV.BIDRAG OCH OMS-LÄTTNAOSAVDRAG FÖR V1SSA PROO.INV. - “ - ~
6 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - 0.02 0.04 0.23
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄROE) 1.64 24.17 4.81 138-78
K A Y T T ö O 
S P E C I F I
A I  S U U D E M  
E R I N G A V
J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1981 
A N L Ä G G N .  T I L L G .  O C H  Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N .  T I D
095 096 097 098
P U H E L I N L I I K E N N E TOIMIALA KESKENERÄI­ TONTIT, MAA- ASUIN­ MUUT TALON­
721 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
T E L E F 0 N T R A F I K NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
h a l v f ä r o ig a TOMTER«JORO
EGNA OCH VÄTTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN omräoen BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILJKAUOEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄROE) 139.01 . 32.26 3.65 223.38
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) 24.52 1.49 0.43 64.82
3 VÄHENNYKSET ILIIKETOIMIARVO) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) -19.84 -0 .0 7 ' - -0 .21
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - -0 .0 3 -0 .2 3 -24 .43
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖR HöJNINGAR - - - -
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEMINSKNINGAR - - - -
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH. 
INV.6I0RAG OCH OMS-LÄTTNAOSAVDRAG FÖR VISSA PROD.tNV. - - - -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - 0.00 - 0.01
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT ( BOKFÖRINGSVÄRDE) 143.69 33.65 3.85 263.58
33
099
HAA- JA VE­
100
KONEET, KA­
102
KUUT
103 104 
OSAKKEET JA AINEETTOMAT
107
MUUT PITKÄ­
108
ENNAKKOMAK­
109
YHTEENSÄ
SI R AKENNUK- 
SET
JORO- OCH
VATTENBYGG-
N406R
LUSTO JA 
KULJ.VÄLIN. 
MASKINER, 
INVENTARIER 
O.TRANSP.M.
AINEELLISET
HVÖOYKKEET
ÖVRlGA
MATERIELLA
TILLGANGAR
OSUUOET OIKEUDET
IMMATERI6L- 
AKTIER LA 
OCH ANDELAR RÄTTIGHETER
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER M. LANG 
VERKN.TIO
SUT
FÖRSKOTTS-
BETALNINGAR SAMMANLAGT
0.60 984.96 0.17 39.37 2.35 15.51 3.81 694.06 1
0.15 253.58 0.09 4.15 0.13 0.55 0.67 290.03 2
- -25.22 - -1 .9 7 - -0 . 44 -3.81 -33.54 3
-0 .0 7 -195. 72 -0 .0 6 -0 .03 -0 .3 4 -0 .28 - -206.91 4
- 13.08 - 0.05 - - - 16.74 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - - 7
- 4.52 - 0.50 -0 .02 - - 5.29 8
0.68 535.20 0.20 42.07 2.13 15.33 0.67 765.67 9
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­ KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH
VATTENBYGG-
NAOER
LUSTO JA  
KULJ.VÄLIN. 
MASKINER, 
INVENTARIER 
O.TRANSP.M.
AINEELLISET
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
MATERIELLA
TILLGANGAR
OSUUOET
AKTIER 
OCH ANDELAR
OIKEUOET
INHATERIEL-
LA
RÄTTIGHETER
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER M. LANG 
VERKN.TIO
SUT
FÖR SKOTTS- 
BETALNINGAR SAMMANLAGT
409.94 607.92 0.26 14.77 0.96 2.64 - 1434.78 1
188. 43 320.74 0.01 0.85 0.36 1.05 - 602.70 2
-0 .4 6 -3 .8 7 -0 .03 -0 .2 4 - -0 .0 3 - -24 .76 3
-144.29 -236.86 -0.01 - 1 o o -0 .51 - -406.38 4
- - - - - - - - 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - - 7
-0 .05 0.36 - - - - - 0.33 8
453.55 688.30 0.23 15.38 1.28 3.16 - 1606.66 9
34
L I I K E N T E E N V R I T V S T I L A s T 0 1981
F 0 R E T A G S S T Ä T I  S T I  K E N e V E R S A M F Ä R O S E L N 1981
T A S E 712 714 715 716 718 721
B A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI- HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE M  NT A TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
V A S r A T T A V A A MINTA
P A S s I V A
VATTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESEBVRÄ- TELEFONTRA-
1000 1000 MK FIK VERKSAMHET VERKSAMHET verksam h et BUSSTRAFIK FIK
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORTERISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 360«00 55.99 560.97 107.20 127.23 224.25
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 36.68 0.14 20.08 46.65 0.31 2.72
1299 SIIRTOVELAT 
RESULT ATREGLERINGAR 215.67 45.98 283.68 47.22 103.56 65.41
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
F1NANSIERINGSVÄXLAR 22.52 0.08 3.43 . 0.96 34.29 2.93
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER 762.51 41.88 83.21 4.96 103.05 71.89
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT , 1397.38 144.07 951-37 206.99 368.44 367.20
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LANGFRISTIGE FRÄMMANDE KAPITAL :
1359 ELÄKELAINAT 
PENSIONSLÄN 09.33 50.42 105.91 44.28 159.61 235.13
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOEBREVSLAN 733.76 75.31 67.04 4.34 216.58 72.09
1379 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 6.00 - - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER 752.16 1.58 - - 0 . 56 16.51
1419 SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTTO IKÄYTETTVJ 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREDIT IUTNVTTJAD) 15.25 2.16 7.52 3.12 3.75 3.77
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA SKULOER 636.19 6. 56 15.76 1.40 35.88 89.90
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIGE FRÄMMANDE KAPITAL SANNANLAGT 2232.69 138. 02 196.23 53.15 416.58 417.41
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMNANDE KAPITAL SANNANLAGT . 3630.07 282.09 1147.60 260.14 785.02 784.61
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 0.42 0.03 - 0.04 - 0.26
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 7.31 2.23 17.12 2.62 1.03 5.17
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 96.23 30.53 44.12 3.08 55.14 35.22
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SANNANLAGT 103.54 32.77 61.25 5.70 56.17 40.39
OMA PÄÄOMA :
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-. OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
A K TIE-, ANDELS- OCH ANNAT MQTSVARANDE KAPITAL 216.04 24. 95 40.81 14.26 87.70 709.84
1579 VARARAHASTO
RESERVFONO 7.59 1.08 7.99 2.98 22.21 93.76
1509 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄROEFÖR HÖJNINGSFOND 46.68 13.08 4.11 0.35 9.62 6.51
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT E GET KAPITAL / KAPI TALUNDERSKOTT 57.80 10.12 31.42 0.20 27.60 615.77
1629 TILIKAUOEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIOOENS VINS Ti FÖRLUST)/i)VER- (UNOERSKOTT) 13.11 -2.95 12.06 -1 .62 17.46 1.33
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FGET KAPITAL SAMMANLAGT 341.22 46.28 96.40 16.17 164.58 1427.20
VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 4075.24 361.16 1305.24 282.05 1005.77 2252.46
35
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
F Ö R E T A G S S T  A T I  S T I  K E N  O V E R  S A M F Ä R D S E L N  1981
712
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  VESILIIKEN-
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N G  NE
1000 000 MK
VATTENTRA-
FIK
VESILIIKENNE : 
VATTENTRAFIK s
7500 MATKALIPUT JA PAKETTIMATKAT
RESEBILJETTER OCH PAKETRESOR 368.82
7501 TAVARALIIKENNE
GOOSTRAFIK 1827.48
7502 POOLITUOTOT
POOLlNTÄKTEA 133.56
7503 AIKARAHT AUSVUOKRAT
TIOSBEFRAKTNINGSKYROR 543.94
7508 MUUT VESILIIKENTEEN TUOTOT
ÖVRIGA VATTENTRAFIKINTÄKTER 157.08
7509 VESILIIKENNE YHTEENSÄ
VATTENTRAFIK SAMMANLAGT 3030.88
MUU LIIKETOIMINTA :
ÖVRIG AFFARSVERKSAMHET :
7510 MYYNTI MATKUSTAJILLE ALUKSISSA
FÖASÄLJNING TILL FARTYGSPASSAGERARE 600.81
7518 MUU LIIKETOIMINTA
ÖVRIG AFFARSVERKSAMHET 103.19
7519 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ
ÖVRIG AFFARSVERKSAMHET SAMMANLAGT 704.00
7520 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSALJNINGSINTAKTER S A M M A N L A G T  3734.88
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  » T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1981
A N T A L P E R S O N A L • A R B E T S I N S A T S O C H  A R 8 E T S I N K O M  S T E
1 2 3
V E S I L I I K E N N E TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
712 lukum ä ärä lukum äärä PALKKIOT
V A T T E N T R A F I K NI ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH
SONAL 8ET STIMHAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 TINMAR 1000 000 MK
754 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 20 36 0.69
VESILIIKENTEEN:
VATTENTRAFIKENS:
755 ALUSTEN HENKILÖSTÖ 
FARTYGSPERSONAL . . 16162 560.90
756 TOIMIHENKILÖT MAISSA <ML. PALKATTU YRITYSJOHTO) 
FUNKTIONÄRER PA LANO tINKL. AVLÖNAO FÖRETAGSlEDN.) 1314 2433 88.66
757 TYÖNTEKIJÄT MAISSA 
ARBETARE PA LANO 487 864 24.59
758 VESILIIKENTEEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
VATTENTRAFIKENS PERSONAL SAMMANLAGT ** 19459 674.15
759 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 154 291 9.01
764 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T .. 19786 683.85
36
L I I K E N T E E N Y R ]1 T Y S T I L A S T 0 1981
F Ü R E T A G S S T A T I S T I K E N ö V Ç R S A M F Ä R D S E L N  1981
712
B R U T T 0 R A H T I E N e r i  r  r E L Y VESILIIKEN­
B R u T T 0 F R A K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N G NE
1000 000 MK
VATTENTRA­
FIK
7904 SÄILIÖALUKSET
T ANKFARTYG 242.28
7934 MUUT ALUKSET
ÖVRIGA FARTYG 2136.80
7944 BRUTT0RAH01T Y H T E E N S Ä
BRUTTOFRAKTER S A M M A N L A G T 2379.08
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1961 
A N T A L P E R S Q N A L  , A R B E T S I M S A T S  O C H  A R 8 E  T S I  N K G N S T E R  1961
A H T A U S T O I M I N T A  
S T U V E R I  V E R K S A M H E  T
840 YKSITYISET YRITTÄJÄT
PRIVATA FÖRETAGARE - - -
841
AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN:
STUVERI- OCH SPEDITIONSVERKSAMHETENS:
TOIMIHENKILÖT IML. PALKATTU YRITYSJOHTO) 
FUNKTtQNÄRER (INKL. AVLÖNAO FÖRETAGSLEON1NG) 900 1652 59.16
642
AHTAAJAT:
STUVARE:
VAKINAISET
ORDINARIE 2069 4000 106.29
643 TILAPÄISET
TILLFÄLLIGA - 1115 28.82
844 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 2069 5115 135.10
8 45 KULJETUSTYÖNTEKIJÄT 
TRANSPORTARBETARE 240 462 14.04
846 MUUT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVRIGA ARBETARE 340 652 16.42
847 AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
STUVERI- OCH SPEDITIONSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 3549 7901 224.74
848 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 37 75 1.38
849 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 3586 7976 226.12
TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
714 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
NÄRINGSGAEN ANTAL PER­ ANTAL AR- LÖNER OCH
SONAL BET STIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
37
L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T 0 1981
f ö R E r A G S S T A T I S T 1 K E N 0 V E R S A M F Ä R O S E L N 1981
714 715
L I I K E V A I H 0 0 N E R I T T E L Y AHTAUSTOI­ HUOLINTA-
0 H S Ä T T N I N G E N S  S P E C I F I c E R I N G MINTA TOI HINTA
1000 000 HK
STUVERI- SPEDITI0NS-
VERKSAMHET VERKSAMHET
LIIKENNE:
SAMFÄRDSEL:
8000 AHTAUS
STUVERI 391.64 3.37
8001 HUOLINTA JA KULJETUS 
SPEDITION OCH TRANSPORT 17.91 565.77
8002 LAIVAMEKLAUS 
SKEPPSMÄKLERI 1.64 57.21
8003 MUUTOT
FLYTTNINGAR - 9.50
6008 MUU LIIKENNE 
ÖVRIG SAMFÄROSEL 15.99 26.20
8009 LIIKENNE YHTEENSÄ 
SAMFÄROSEL SAMMANLAGT 427.19 662.03
8015 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 28.12 148.10
8029 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 455.30 810.13
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1981 
A N T A L  P E R S O N A L  * A R B E T S I N S A T S  O C H A R 0 E T S I N K O M S T E R  1981
1 . 2  3
H U O L I N T A T O I M I N T A  TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
715 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
S P E O I T I O N S V E R K S A M H E T  NÄRINGSGREN ANTAL PER- ANTAL AR— LÖNER OCH
SONAL BET STIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
SAO VKSITVISET YRITTÄJÄT
PRIVATA FORETAGARE A 7 0.09
AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN:
STUVERI- OCH SPEDITIONSVERKSAMHETENS:
841 TOIMIHENKILÖT IML« PALKATTU YRITYSJOHTO!
FUNKTIONÄRER U N K L . AVLÖNAD FÖR E TAGSLEONINGJ 3788 7154 215.00
AHTAAJAT:
STUVARE:
842 VAKINAISET 
OROINAR1E 137 274 7.75
843 TILAPÄISET
T1LLFÄLLIGA - 261 4.99
844 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 137 535 12.74
845 KULJETUSTYÖNTEKIJÄT 
TFANSP0RTARBETAR6 755 1485 35.47
846 MUUT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVRTGA ARBETARE 770 1499 3 6 .U
647 AHTAUS- JA HJOLINTÄTOI MINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
STUVERI- OCH SPEOITIONSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 5450 10673 299.31
848 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 69 133 3.52
849 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 5524 10814 302.92
38
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  
F Ö R F T A G S S T A T I  S T I  K E N  Ö V F R
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  
F Ö R S  H L J N I N G S I  N T  Ä K T E R N A  S S
1000 000 MK
MATKAT OIMISTQT OIMIN TA :
RESEBYRÄVERKSAMHET s
8500 JUNALIPUT 
TÄG8ILJETTER
8501 BUSSILIPUT 
BUSS8ILJETTER
8502 LAIVALIPUT 
BATBILJETTFR
8503 LENTOLIPUT 
FLYGBILJETT6R
850A PAKETTI-’ » SEURA- JA RYHMÄMATKAT
PAKET-* SÄLLSKAPS- OCH GRUPPRESQR
8508 MUU MATKATOI MISTOTOIMINTA 
ÖVRIG RESEBYRÄVERKSAMHET
8509 MATKATOI MISTOTOI Mt NTA YHTEENSÄ 
RESEBYRÄVERKSAMHET SAMMANLAGT
B510 MUU LIIKETOIMINTA
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
8529 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T
5 A M F Ä R D S E L N  1961
716
MATKATOI-
1 E C I F I C E R 1 N G  MISTOTUI-
MINTA
RESEBYRÄ-
VERKSAMHET
1981
43.77
4*81
115.72
710.48
1334.29
103.29
2312.37
4.82
2317.18
H E N K I L ö S T ö N L U K U H Ä Ä R * , T Y Ö P A N 0 S J A T Y ö T U L 0 T 1981
A N T A L P E R S 0 N A L • A R B E T S I N S A T S O C H  A R B E T S I N K 0 M S T E
1 2 3
M A T K A T S T 0 T 0 I M 1 N T A TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
716 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
R E S E B Y R A V E R K S A M H E T NÄPINGSGREN ANTAL PER­ ANTAL AR~ LÖNER OCH
SON AL BETSTINMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 t u n t ia
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
870 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 8 12 0.05
871 MATKATOIMISTOTOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
RESE8YRÄVERKSAMHETENS PERSONA! 2292 4245 103.88
872 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 36 68 1.46
673 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 2336 4325 105.39
39
L I I K E N T E E N Y R ][ T Y S T I L A S T 0 1981
F ö R E T A G S S T A T 1 S T I K E N ti V E P S A M F Ä R D S E L N 1981
718
M Y Y N T I T U 0 T T 0 J E N E R I T T E L Y LINJA-AUTO­
F ö R S Ä L J N T N G S I N T Ä K T E R N A S S P E C I F I C E R I N G LIIKENNE
1000 000 MK
BUSSTRAFIK
LINJA-AUTOLIIKENNE :
BUSSTRAFIK :
9500 KERTALIPUT
ENGÄNGSBILJETTER 683.99
9501 ALENNUSLIPUT
RA8ATT BILJETTER 266.91
9502 PITKÄAIKAISET AJOSOP1MUKSET
LANGVARIGA KÖRAVTAL 315.58
9503 KOTINAINEN TILAUSLIIKENNE
INHEMSK BESTÄLLNINGSTRAFIK 162.17
950A ULKOMAINEN TILAUSLIIKENNE
UTLÄNDSK BESTÄLLNINGSTRAFIK 29.36
9508 MUU LINJA-AUTOLIIKENNE
ÖVRIG BUSSTRAFIK 41.02
9509 LINJA-AUTOLIIKENNE YHTEENSÄ
BUSSTRAFIK SAMMANLAGT 1499.OA
MUU MAALIIKENNE : 
ÖVRIG LANOTRAFIK :
9510 KUORMA-AUTOLIIKENNE
LASTBILSTRAFIK 11.13
9518 MUU MAALIIKENNE
ÖVRIG LANOTRAFIK l .41
9519 MUU MAALIIKENNE YHTEENSÄ
ÖVRIG LANOTRAFIK SAMMANLAGT 12.55
9520 HUOLTAMOTOIMINTA
SERVICEST ATIONSVERKSAHHET 37.42
9523 MUU LIIKETOIMINTA
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 14.08
9524 MYYNTI TUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T  1563.08
L I  I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
F Ö R E T A G S  S T  A T I  S T I  K E N  Ö V E R  S A M F Ä R D S E L N  1981
718
A J O  
K ö R
K I L O M E T R I T  
K I L O .  M E T E R
LINJA-AUTO­
LIIKENNE
1000 KM
BUSSTRAFIK
LINJA-AUTOILLA : 
MED BUSSAR :
9610 LINJALIIKENNE
LINJETRAFIK 382772
9611 KOTIMAINEN TILAUSLIIKENNE 
INHEMSK BESTÄLLNINGSTRAFIK 50930
9612 ULKOMAINEN TILAUSLIIKENNE 
UTLÄNOSK BESTÄLLNINGSTRAFIK 8798
9618 MUU LINJA-AUTOLIIKENNE 
ÖVRIG BUSSTRAFIK 8764
« I 9 AJOKILUMFTRIT LINJA-AUTOILLA. YHTEENSÄ 
KÖRKILOMETER MED BUSSAR SAMMANLAGT 451265
AJOKILOMETRIT KUORMA-AUTOILLA 
< KI LOHET ER MEO LASTBILAR 3253
AJOKILOMETRIT MUILLA AUTOILLA 
KILOMETER MED ÖVPIGA BILAR 3704
AJOKILOMETRIT Y H T E E N S Ä  
KöRKILOHET ER S A M M A N L A G T 458221
40
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1981 
A N T A L  P E R S O N A L  t A R B E T S J  N S A T S  O O H  A R  B E T S  l  N K O M S T E R 1981
1 2  3
L I N J A - A U T O L I I K E N N E  TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
718 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
B U S S t R A F I K  NÄRINGSGREN ANTAL PER- ANTAL AR- IÖNER OCH
SONAL BETSTINMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 MK
980 YKSITYISET YRITTÄJÄT
PRIVATA FÖRETAGARE 192 333 3*52
MAALIIKENTEEN:
LANOTRAFIKENS:
981 TOIMIHENKILÖT (ML* PALKATTU YRITYSJOHTO!
FUNKTIONÄRER U N K L- AVLÖNAO FÖRETAGSLEDN1NG) 1255 2370 70.83
KULJETTAJAT:
CHAUFFÖRER:
982 LINJA-AUTOLIIKENTEEN KULJETTAJAT 
BUSSTRAFIKENS CHAUFFÖRER 8435 16888 421.19
9 83 MUUT KULJETTAJAT 
ÖVRIGA CHAUFFÖRER 77 148 3.25
984 KULJETTAJAT YHTEENSÄ 
CHAUFFÖRER SAMMANLAGT 8513 17035 424.44
985 MUUT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVRIGA ARBETARE 1880 3692 80. 20
986 MAALIIKENTEEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
LANOTRAFIKENS PERSONAL SAMMANLAGT 11647 23096 575.48
967 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAHHET 70 132 2.85
988 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 11909 23560 581.85
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
F Ö R E T A G S S T A T I  S T  I K E N  Ö V E R  S A M F Ä R O S E L N  1981
716
K U L J E T U S V Ä L I N E I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä  LINJA-AUTO-
A N T A L  T R A N S P O R T N E O E L  LIIKENNE
TILIKAUDEN LOPUSSA -  VID RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
KPL -  ST BUSSTRAFIK
9592 LINJA-AUTOT
6USSAR 6835
9593 KUORMA-AUTOT
LASTBILAR 87
9599 MUUT AUTOT 
ÖVRIGA BILAR 395
9600 MUUT KULJETUSVÄLINEET 
ÖVRIGA TRANSPORTMEÖEL 47
9604 KULJETUSVÄLINEIDEN LUKUMÄÄRÄ Y H T 
ANTAL TRANSPORTME0EL S A M M A N L
E E N S X 
A G T 7 365
9605 ISTUMAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ TILIKAUDEN LOPUSSA 
ANTAL SITTPLATSER VI0 RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 317566
9639 KULJETETTUJEN HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL TSANSPORTERAOE PERSONER
1000 HEH1CILÖi PERSONER 336609
41
L I  I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O  1981
f ö r e t a g s s t a t i s t i k e n  O v e r  s
m y y n t i t u o t t o j e n  e r i t t e l y  
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R  N A S  S P  F
1000 000 MK
PUHELINTOIMINTA :
TELEFONVERKSAMHET :
6500 VUOSIMAKSUT 
ÀRSAVGIFTER
6501 VUOKRA- JA HUOLTOMAKSUT 
HYRES- OCH SERVICEAVGIFTER
6502 PUHELINLIIKENTEEN TUOTOT 
TELEFONTRAFIKENS in t ä k te r
6503 ASENNUS- JA KORJAUSTUOTOT 
INSTALLATIONS- OCH REPARAT10NSÏNTÂKTER
6508 MUUT PUHELINTOIMINNAN TUOTOT 
ÖVRIGA INTÄKTER AV TELEFONVERKSAMHET
6509 PUHELINTOIMINTA YHTEENSÄ 
TELEFONVERKSAMHET SAMHANLAGT
6510 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
6514 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P  
A N T A L  P E R S O N A L  • A R B E T S I N S A T
P. U H E L I N L I I K E  N'N E TOIMIALA
721
T E L E F O N T R A F I  K NÄRINGSGREN
682 TOIMIHENKILÖT <ML. YRITYSJOHTO) 
FUNKTIONÄRER (INKL. FÖRETAGSLEDNING)
683 TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE
684 Y H T E E N S Ä  
S A M M A N L A G T
721
PUHELINLII-
C I F I C E R I N G KENNE
A M F Ä R O S E L N  1981
TELEFONTRA-
FIK
231.81
167.66
1356.13
93.51
96.88
1945.99
1945.99
A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1981
S O C H  A R B E T S I N K O M S T E R  1981
1 2  3
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA 
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT 
ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH 
SONAL BET STIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 
PERSONER 1000 T1HHAR 1000 000 MK
3434 5973 203.47
3846 7217 186.78
7280 13190 390.25
42
L I !
F Ö R
T U L
K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981 
E T A G S S T  A T  I S T I  K E N  Ö V E P S A M F
O S  L A S K E L M A
Ä R D S E L N 
712
VESILIIKEN­
1981
714
AHTAUSTOI­
715
HUOLINTA-
716
MATKAT01-
718
LINJA-AUTO­
721
PUHELINLII­
R E S U L T A T R Ä K N l N G NE MINTA TOI HINTA HISTOTOI- LIIKENNE KENNE
1000
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
000 MK . LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖR ETAGt VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER * 100
VATTENTRA-
F1K
sruvEfti-
VERKSAMHET
SPEOITIONS- 
VERKSAMHET
MINTA
RESE8YRÄ-
VERKSAHHET BUSSTRAFIK
TELEFONTRA-
FIK
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T 6 R 3473.84 408.17 _ 1329.05 678.24 1570.38
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - - - - - -
0102
MYYNNIN OIKAISUERÄT s
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER s
ALENNUKSET
RA0ATTER 35.69 1.11 28.22 0.00
0103 MYYNTISAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSI TAPPI OT 
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGARS KREDIT- OCH KURS FÖRLUSTER -1 .0 0 0. 10 - 0.19 0.01 1.80
0104 VÄLILLISET VEROT 
TNOIREKTA SKATTER 0.46 0.57 - 0.00 1.03 1.17
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSTER I ANSLJTNING TILL FÖRSÄLJNINSEN 208.08 45.58 - 1158.54
2)
6 .4?
5)
700.10
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 45.90 1.94 - 1.48 0.36 1.07
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMAMLAGT -289.12 -49.30 - -1188.43 -7 .8 2 -704.14
0115 L I I K E V A I H T O  
O M S Ä T  T N I N G 3184.72 358.87 595.35 140.62 670.41 866.24
0116
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT (ILMAN LIIKEVAIHTOVEROA)s 
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (EXKL• OMS):
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERI AL OCH FÖRNÖDENHETER 145.95 3.23 0.85 48.89
5) 6) 
412.29
O li 7 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 500.91 7.40 4.31 - 101.35
4)
9.52
0118 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 200.71 16.85 132.18 0.26 5.86 -
0119 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTERt JORO- OCH VATTENOMRADEN - - 0.03 - - 0.06
0120 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 24.59 - 0.37 - 2.25 0.45
0124 MUU VAIHTO-OMAISUUS
OVRIGA OMSÄTTNINGSTlLLGÄNGAR - - - - - 0.13
0125 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PRJSFALL S— OCH 1NKURANSAVORAG - - - - 0.02 -
0129 VAIHTO-OMAISUUSOSTOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLG&NGAR SAMMANLAGT -872.17 -27.48 -137.74 -0 .2 6 -158.38 -422.44
0132
PALKKAMENOT :
LÖNEUTGIFTER :
PALKAT JA PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVOOEN
1)
VUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS 
SEMESTERERSÄTTNINGSRESERVER1NGENS FÖRÄNORING
614.87 186.49 216.29 60.94 276.82 319.14
0133
6.70 0.21 2.59 0.51 2.44 5.44
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -2 .4 8 -0 .4 9 -0 .39 -0 .1 0 -0 .8 8 -1 .22
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -619 .0 9 -186.21 -218.49 -61 .35 -278.38 -323.36
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
4) . / . POLTTOAINEIDEN VALMISTEVEROJEN PALAUTUS 
. / . ÄTERBÄRJNG AV ACOIS PÄ BRÄNSLE
2) ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUKSET (OSTOT) 
INKL. PÖRMEDLADE RESETJÄNSTER (INKÖP)
5) SIITÄ POSTI- JA TELELAITOKSELLE TILITETYT PUHELINMAKSUT , 01 MTT I MK
DÄRAV TELETONAVGIFTER REDOVISADE TILL POST- OOH TELEVERKET
J) SIITÄ RIKKAAT 
DÄRAV BÄCK 10.71 MIU.MK
6) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (aNSKAEFNINGSUTGIET)
43
L I  I K E N T E 6 N Y R I T Y S T I L A S T O
F Ö R E T Ä G S S T A T J  S T I K E N Ö V E R S A M F A R O S E L N 1981
T U L
R E S
1000
O S L A S K E L M A  (JATKUU)
U L T A T R Ä K N I  N G  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
000 HK IÖKUNTA > 130 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
712
VESILIIKEN­
NE
VATTENTRA-
FIK
714
AHTAUSTOI­
MINTA
STUVERI-
VERKSAMHET
715
HUOLINTA-
TOIMINTA
SPEOITIONS-
VERKSAMHET
716
MATKATOI- 
M1STOTOI- 
MINTA
RESEBYRÄ-
VERKSAMHET
718
LINJA-AUTO­
LIIKENNE
BUSSTRAFIK
721
PUHELINLII­
KENNE
TELEFONTRA-
FlK
LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT : 
LAGSTAOGAOE, 08L1GAT0RISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER 3
0X40 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
ARBETSG!VARENS S0C1ALSKY0DSAVGIFT 45.11 12.92 14.50 3.95 19.70 24.11
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 46.47 25.21 29.85 7.70 39.75 49.44
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGAOE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 6.30 6.41 2.20 0.34 2.55 2.00
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA
ARBETSLÖ SHETSFÖRSÄKRINGSPR6MIER OCH AVG&NGS8I0RAG 2.76 0.77 1.06 0.21 1.16 1.23
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGAOE, O0LIGATORISKA SOClALSKYOOSKOSTN. SAMMANL* -102.64 -45.30 -47.61 -12 .19 - -63 .16 -7 6 .7 8
MUUT SOSIAALITURVAKULUT : ' 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 1.44 0.66 1.18 0.14 0.83 1.29
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERFÖRINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER 1.34 1-32 5.45 2.12 - 2.90
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREHIER OCH U-STÖDSAVG. TILL U-STÖOSKASSOft 0.62 0.23 0.23 0.44 0.16 0.68
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT -3 .39 -2 .41 -6.86 -2 .7 0 -0 .9 9 - 4 .  86
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄftME, ÄNGA OCH STAOSGAS -2 .91 -6 .1 0 -5.87 -0 .6 2 -7 .2 0 -1 3 .7 8
VUOKRAT : 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 0.91 1-07 2.73 - 0.72 0.43
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR 83STA0S8YGGNADER OCH -LÄGENHETER 0.43 0.18 0.04 - 0.63 0.55
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 14.46 3.12 13.72 9.57 4.43 1.07
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 21.08 1.07 5.09 1.32 0.48 6.69
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -36 .87 -5 .44 -21.59 -10 .89 - 6 .  46 -8 .7 3
0165 JULKISET MAKSUT 
0 FFENTLIGA AVGIFTER -1 .6 3 -0 .1 4 -0 .35 -
D
-4 .0 3 -0 .4 5
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKQMMUNIKATIONER -10 .60 -1 .25 -16.96 -7 .50 -1 .4 5 -4 .5 6
0168 OHAISUUOeN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -41.61 -2 .57 -2.25 -0 .10 -12 .60 -3 .7 5
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA R3R ELSEKOSTNAOER - 1069.84 -39.63 -89.61 -40 .72 -30 .43 -119 .27
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - - - - 0.02 -
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK TILLVERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0.96 0.12 0.31 _ 4.01 2455.24
1) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) „ qq mTT T Mtr
DÄRAV FOEDONSSKATT (DIESELSKATT) M
2) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄEDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAH (ANSKAFFNINGSUTCIFT)
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L I  I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O 1981
F Ö R E T  A G S S T A T I S T I  K E N  Ö V E R  S A M F Ä R 0 S E L N 1981
T U L
R F S
1000
O S L A S K E L ' M A  (JATKUU)
U L T  A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
VR!fYKSET» JOIDEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI « 100 
FÖRETAG* VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER * 100
712
VESILIIKEN­
NE
VATTENTRA-
FIK
714
AHTAUSTOI­
MINTA
STUVERt-
VERKSAMHET
715
HUOLINTA- 
TOI MI NT A
SPEOITtONS-
v erk sa m h ft
716
MATKAT01-
MISTOTOI-
MINTA
RESEBYRÄ-
VERKSAMHET
718
LINJA-AUTO­
LIIKENNE
8USSTKAF1K
721
PUHELINLII­
KENNE
TELEfONTRA-
FIK
0174
O
ALIARVOSTAMATTOMI EN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV JCKE-NEDVÄROEPADE LAGER
2)
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV OHSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄROERING
26.29 0.70 2.25 0.23 3.98 3.45
0175
-3 .5 1 -0 .40 0.57 -0.11 -1 .83 -0 .6 7
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN VMS* AKTIVOIOUT MENDT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSANH. O .OYL. AKTIV. UTGIFTER - - - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
O R I F T S B I D R A G 427.71 42.76 51.17 4.41 113.52 346.28
0178 POISTOT 
A VSKRIVNINGAR
5)
L I I K E V O I T T O / - T A P P I O
R Ö R E L S E V 1 N S W - F Ö R L U S T
-314.36 -34.06 -24 .04 -2 .6 5 -84 .35 329.91
0179
113.35 8.71 27.13 1.76 29.17 16.38
MUUT TUOTOT : 
ÖVRIGA INTAKTER :
KOROT : 
RÄNTOR :
0180 TALLETUKSISTA 
PÄ OEPOSITIONER 39. 39 1.64 2.73 0.16 1.30 20.23
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 28.21 3.74 5.86 0.65 2.18 2.39
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR s a m m a n la g t 67.59 5 . 3a 8.62 0.80 3.48 22.61
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
OIV1DENOER OCH ANOELSRÄNTOft 4 .30 0. 71 2.65 0.02 3.27 0.02
VUOKRAT : 
HVROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK - 0.06 - - 0.02 0.01
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA —HUONEISTOISTA 
AV B3STA0SBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 0.25 1.27 0.05 - 0.54 2.96
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUDNEISTOISTA 
AV ÖVRIGA 8YGGNADER OCH LÄGENHETER 1.46 1.76 1.93 0.01 2.43 1.26
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR - 0.22 - - - 0.04
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 1.71 3.31 1.98 0.01 2.99 4.27
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKAOEERSÄTTNINGAR 3.62. 0.28 0.01 - 2.81 1.74
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST ? Ä FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR 112.64 0.76 0.39 0.25 2.44 0.39
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ FORDRINGAR OCH SKULDER 33.38 - 0.51 - 0.08 0.65
0208 MUUT TUOTOT IEI VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER <EJ SKATTEÄTER8ÄRINGJ 16-34 1.36 1.10 0.71 2.80 4.13
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 239.57 11.81 15.26 1.60 17.87 33.81
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ LIIKEYLIJAAMA / -ALIJAAmA 
SAMT RÖRBLSEÖVERSKOTT / -UNDERSKOTT
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L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  
F Ö R E T A G S S T A T I  S T I  K E N  B V E R
1961
S A M F S R O S E L N 1981
712 714 715 716 718 721
T U L O S L A S K E L M A  (JATKOT) VESIL1IKEN- AHTAUSTOI- HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO- PUHELINLII-
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FOHTSÄTTER) NE HINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
1000
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
VATTENTRA-
FIK
STUVERI- 
VERKSAMHET
SPEDITIONS-
VERKSAMHET
MINTA
RESEBYRÄ-
VERKSAMHET BUSSTRAFIK
TELEFONTRA-
FIK
0210
MUUT KULUT s 
ÖVRIGA KOSTNAOER :
VAHINGOT VMS. 
SKAOOR 0« DYL. 0.39 0.06 0.06
0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄLJNfNG AV ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 0.00 0.07 0.05 - 0.07 -
0212 LUOTTOTAPPIOT 
KREDITFÖRLUSTER 0.32 - - - 0.00 0.06
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 43.96 0.01 0.75 - 0.13 0.57
0214 AVUSTUKSET, LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNOERSTÖO, GÄVOR OCH OONATIONER 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0 .14
0223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER 7.89 0.00 2.2 4 0.35 1.27 0.50
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT
1)
VARAUSTEN MUUTOS :
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING
-52 .18 -0 .4 8 -3 .04 -0 .3 7 -1 .5 6 -1 .3 5
022 5
-0 .58 -0 .0 4 0.47 -0 .0 9 0.01 -0 .1 2
0226 HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ANSKAFFNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNORING -27 .79 - - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ANLÄGGN.TILLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER. - - - - -
0228 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTERINGSRESERVERINGENS FÖRÄNORING - -3 .6 5 -2 .20 - -3 .5 7 -2 .2 0
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS
ORIFTSRESERVERIN GENS FÖRÄNORING -1 .5 6 -3 .1 5 -4 . 81 0.34 -1 .5 4 -4 .3 9
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -5 .3 2 - - 0.14 - -
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -35 .24 -6 .84 -6 .54 0.36 -5 .1 0 -6 .7 1
0244 KOROT
RÄNTOR -240.84 -15 .94 -18.62 -2 .5 4 -2 7 .4 9 -2 9 .5 9
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT ✓  VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING
2)
T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T
-6 .4 9 -1 .6 3 -7.11 -1 .1 8 -4 .6 0 -1 1 .2 9
0249
18.18 -4 .3 7 7.08 -0 .14 6.30 1.25
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKNING +
2) SEKA YLIJÄÄMÄ / alijAAmA 
SAMT ÖVEHSKOIT / UNDERSKOTT
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i i i k e n t e e n  Y R i T r s r r i 4 s r o  
F 0 R F T A G S S T A T I S T I K 6 N  ö v e r S A M F Ä R O S E L N
1981
1961
T U L O -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
I N K O H S T  -  O- F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R
1000 000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
712 714 715 716 718
VESILIIKEN- AHTAUSTOI- HUOLINTA- MATKATOI- L1NJA-AUT0-
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE
HINTA
VATTSNTRA- STUVERI- SPEDITIONS- RESEBYRA-
FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERL AGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBE SKATINING 1.78 0. 22 2.87 0.56 1.83
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBöftD 10.61 4.35 9.94 1.37 7.50
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING -4 .41 -1 .33 -0 .41 -0*06 -2 .42
Q253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RE SERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -0 .3 9 -0 .99 -3 .31 -0 .1 9 -2 .13
0256 SIIRROT RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGÄR TILL FONDER OCH SKATTERESERV. BILDNING
1)
VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP.
2)
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
0.07 - 0.60 - 0.56
0257
-1 .5 9 -0 .90 -1 .6 2 -0 .4 0 -0 .49
0258
0.42 0.29 -0 .9 7 -0 .0 2 -0 .2 6
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SCATTER / SKATTEATERBARING S A M M A N L . 6.49 1.63 7.11 1.18 4.60
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MXNSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS -  
ÖKNING +, MINSKNING -
721
PUHELINLII­
KENNE ' ‘
TELEFUNTRA- 
F lK  *
2.19
9.69
-0 .2 4
-0 .35
- 0 .01
11.29
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L I I K E N T e E N y r i  t V S T I L A S T Q 1981
F 0 R F T A G s S T A T i  s r I K E N  ö V E R S A M F Ä R D S E L N 1981
V A I H T 0 _ 0 M A I S U U 0 E N E R I T T E L Y 712 714 715 716 718 721
S P E C. I F I c E R I N G A V 0 M S Ä T T N. T I L L G. VESILIIKEN­ AHTAUSTOI- HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLI1
NE MI NT A TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
1000 000 MK YRITYKSET* JOIDEN HENKI- MINTA
LÖKUNTA > 100 TA! = 100
FÖRETAG* VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESEBYRÄ- TELEFQNTRA-
NAL > 100 ELLER = 100 FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET 8USSTRAFIK FIK
HANKINTAMENO:
ANSKAFFNINGSUTGIFT:
AINEET JA TARVIKKEET:
MATERIAL OOH FÖRNÖOENHETER:
1651 T1LIKAU0EN ALUSSA
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  B 0 R J A N 11.87 - 0.13 - 8.49 17.09
1655 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R X K E N S K A P S P E R I O O E N S  SL J T 8.27 0. 36 0.16 - 7.66 22.42
P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T :  
B R Ä N S L E N  OCH S M Ö R J M E O E L :
1661 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  B Ö R J A N 47.56 0.27 0.12 - 2.10 0.11
1665 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  SLUT 52.20 0. 32 0.11 - 4.35 0.11
K A U P P A T A V A R A T :
H A N D E L S V A R O R :
1671 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  B 0 R J A N 26.20 17.54 9.13 - 0.55 -
1675 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  SLJT 38.47 17.83 11.68 0.23 0.95 -
K E S K E N E R Ä I S E T  TYÖT: 
H A L V F A B R I K A T :
1661 T I L I K A U O E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  B 0 R J A N 4.88 - - 0.04 6 .06
1665 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  SL U T 1.09 - ~ - 0.09
l
4.18
V A L M I S T E E T :
H E L F A B R I K A T :
1691 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  B 0 R J A N - _ - - -
1695 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E  R l O O E N S  SL J T - - - - - -
M U U  V A I H T O - O M A I S U U S :
0 V R I G A  O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R :
T I L I K A U O E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  B Ö R J A N 31.74 - 1-43 - - 0.06
T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  SLUT 48.52 . - 1.11 - 2.09 0.05
H A N K I N T A M E N O  Y H T E E N S Ä :  
A N S K A F F N I N G S U T  GI F T  S A M M A N L A G T :
1741 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  B 0 R J A N 122.26 17.01 10.80 - 11.17 23.32
1745 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  SLUT 148.55 18*51 13.05 0.23 15.13 26.76
S I I T Ä  A L I A R V O S T U S :  
D Ä R A V  N E D V Ä R O E R I N G :
1742 T I L I K A U O E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  B Ö R J A N 26.78 8.79 3.36 - 1.67 7-97
1746 T I L I K A U D E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R l O D E N S  SL U T 30.29 9.19 2.80 0.11 3.51 8.64
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L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O  1981
F D R E T A G S  S T A T I S T I K E N  C V E R S A M F £ R iD S E L N 1981
T A s e 
8 A L A N S
V A S T A A V A A  YRITYKSET, JOIDEN HENKI- 
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI « 100
F3RETAG, VILKAS PERSO-
1000 000 MK NAI > 100 EILER = 100
712
VESILIIKEN­
NE
v a t t e n t r a -
FlK
714
AHTAUSTQIt- 
MI NT A '
STUVERI-
VERKSAMHET
715
HUOLINTA**
TOIMINTA
SPEOITIONS-
VERKSAMHET
716
MATKATOI-
MISTOTÖI-
MiNTA
RESEBYRÄ-
VERKSAHHET
710
LINJA-AUT0-
LIIKENNJ
BUSSTRAFI
m
PpH |LINLl{? 
KENNE
TELEFONTRA-s
FIR
RAHOITUSOMAISUUS :
FJNANSieRlNGSTILLGANGAR :
0509 KÄTEISRAHA
k g n t a n te r 5 » 75 0.14 1.56 0,87 1*03 0-6*
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNlNGAR o ch  PQSTGIRO 86.14 4.36 80,61 14,27 19,92 30.91
0529 TALLETUKSET
OEPOSITIONER 322,51 8.13 36.87 0.07 13.99 180.18
0539 MYYNTISAAMISET 
FÖRSÄLJNINGSF0RDR1NGAR 49 7.. 29 53.48 *91,64 68,71 27.30 217*66
LAINASAAMISET s 
LANEFpRORINGAR :
05*9 VELKAKIRJALAINAT
SKULDEBREVSLAN 19*16 31.99 5,15 1.02 9,14 9,6?
0559 RAHQITUSVEKSELIT
FINANSIERINGSVÄXLAR - - - - 2 ,9P
056 9 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREOITER - - - - =
0589 MUUT LAINASAAMISET 
0VRIGA LÄNEFORORINGAR 109.47 6.48 42.99 0.52 10.34 7*15
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ
l An efo a d r in g a r  sam h an lag t 128.63 38.46 48.14 1.54 21.48 7*78
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 6.05 0.35 4.90 51.64 2,95 39.59
0649 SIIRTOSAAMI SET 
RESULTATREGLERINGAR 96.70 8.85 07.76 10.24 15.49 14. 06
MUUT RAHOITUSVARAT :
0VRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR :
0659 SUHDANNE-, TUONTI- JA PÄÄONANTUQNTITALLETUS SP:SSA 
KONJUNKTUR-, IMPORT- OCH KAPITALIMPQRTOEPOS. I FB 0.39 P, u 0.16 0.01 0-47 0*37
0669 INVESTOINTITALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVESTERINGSOEPOSITIQNER I FINLANDS BANK 5.33 5.37 8.27 0.30 10*52 12.35
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR - YT - - rr
0689 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH DEBENTURER - rr r - - -
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHQITUSVARAT
0VRIGA IMMATERIELLA FINANSIFRINGSTILLGÄNGAR 0 . 75 0.53 1.02 r - .r
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT
MATERI ELLA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR T 0.02 rr - 9-75 r
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMHANLAGT 6.04 9,45 0.31 11*73 12,72
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMHANLAGT 1139.53 119,81 m , i * 147.64 114.87 5 ll* 5 4
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR :
0009 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHET ER 7f lp o. iß 0.16 - 7*19 15.63
081® POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJHEDEL 49.29 0.16 0,11 - 2.84 0.11
0629 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 34.50 8.98 8.88 0.11 0.47 —
0639 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKÄT 0,91 rr r* -- 0.08 2.13
0849 VALMISTEET
HELFABRIKAT - - - -
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOHTER, JORD- OCH Vä TTENOMRAOEN _ 0.57 - _
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L I 1 K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O 1981
F Ü R E T A G S S T A T I S t i  k e n ö v e r S A M F Ä R 0 S E L N 1981
T A S e 712 714 715 716 718 721
B A L Ä N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA MISTQTQ1- LIIKENNE KENNE
V A S T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET» JOIDEN HENKI- • MINTA
A K T I V A (fortsätter) LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI— SPEDITIONS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 FIK VERKSAMHET VERKSAHHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
4 0869 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKT1ER OCH ANOELAR 24.33 - 0.54 - 1.04 -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
OVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 0.05 - - - - 0.05
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKO TT SBETALNING AR - - - - - -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 118.26 9.31 10.25 0.11 11.62 18.12
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT s 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN - - 0.34 - 1.64 130.31
0969 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 6.87 7.41 14.47 - 15.27 29.41
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER 33.72 5.67 0.62 - 1,15 0 .87
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVR1GA HUSBYGGNAOER o o 54. 02 68.26 - 8 0.71 205-77
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNADER 6.01 0.70 6.25 - 0.22 339.17
1009 KONEET» KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTNEDEL 2065.55 68.92 45.13 6.46 219.31 546.69
1029 MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR - 0.16 0-13 - 0.10 -
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 128.53 17.48 44.64 7.69 23.17 12.30
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 0.45 0.29 1.35 - 0.88 0.80
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID 13.01 0.86 3.14 2.57 14.16 2.03
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSK3TTSBETALNINGAR 236.08 0.04 0.90 - 0.65 -
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TI0 SAMMANL• 2520.28 155.54 185.42 16.72 357.26 1267.35
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄROEPAPPER - 0.01 - - 0.15 0.16
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR - - - - -
1129 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER. JORO- OCH VATTENOMRÄOEN - - - - - -
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR - - - - -
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SK OTT SBETALNINGAR - - - - - -
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT - 0.01 - - 0.15 0. 16
J 1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER 10.15 - - 0.13 - 2.97
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 3788.22 284.67 846. 81 164.60 483.90 1800.14
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L I I K E N T E E N V B I T Y S T I L A S T O 1981
F ö B E T A G S S T A T I S Í 1 K E N  Ü V E P S A M E Ä R 0 S E L N 1981
T A S E 712 714 715 716 7L8 721
B A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- NATKATQI— LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOI MI NT A MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
V A S T A T T A V A A YRITYKSET, JOIDEN HENKI- HINTA
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPEDITIONS- RESEBYRÄ- TELEFÜNTRA-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 FIK V6RKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHÉT BUSSTRAFIK FIK
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT 
LEVERANT ÜRSKULDER 319.93 41.05 309.72 61.28 54.86 172.71
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKQTT58ETALNJNGAR 24.53 0.06 16.92 22.85 0.10 2.42
1299 SIIRTOVELAT
RESULTATREGLERINGAR 197.22 31.24 209.08 28.70 49.87 53.85
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 19.48 - 1.83 - 4.59 -
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER 721.65 34.92 51.98 0.85 59.13 47.01
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1282.81 107. 26 589.53 113.68 168.55 275.98
1359
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGfRISriGT FRÄMMANOE KAPITAL •*
ELÄKELA1NAT 
PENSIONSLÄN 86.74 44.11 95.21 40.41 100.65 212.76
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOESREVSLAN 647.99 70.37 49.60 0.06 66.35 33.73
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
0BL1GATI0NER OCH OEBENTURER 6.00 - - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREDITER 752.16 1.58 - 0.36 9.46
1419 SHEKKI- JA POSTtSUFTOTlL tLUOTTO iK iYTETTY)  
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT (UTNYTTJAD1 14.38 2.09 5.92 1.60 0.63 3.12
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULOER 570.48 1.13 2.31 0.06 19.12 52.01
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 2077.75 119.27 153.04 42.13 187.12 311.07
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 3360.56 226.53 742.56 155.81 355.67 587.05
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 0.42 0.03 0.04 - 0.07
1469
VARAUKSET :
RESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTI RESERVERING 7.16 1.97 11.05 1-82 0.45 4.53
1479 HANKINTAVARAUS
ANSKAFFNINGSRESERVERING 47.93 - - - -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS 
ANLÄGGNINGSULLGANGARNAS ATERANSKAFFNINGSRESERVERING 18.10 - - - - -
1499 INVESTOINTIVARAUS 
INVESTERINGSRESERVER ING 0.87 14.48 18.88 0.60 28.14 26.57
1509 TOIMINTAVARAUS 
OPIFTSRE SERVERING 2.47 8.84 13.66 0.77 5.95 6.35
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 20.63 - - - - -
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 97.16 25.29 43.62 3.19 34.54 37.44
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L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T 0 1981
F ö r e T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E P S A M F Ä R O S E L  N 1981
T A S 
8 A L
V A S 
P A S
1000 i
€
A N S
T A I T A V A A  (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI- 
S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAT = 100 
FÖRETAG. VILKAS PERSO-
000 MK NAI > 100 ELLER = 100
712
VESILIIKEN­
NE
VATTENTRA­
FIK
714
AHTAUSTOI- 
MI NT A
STUVERI­
VERKSAMHET
715
HUOLI NT A- 
TOI MI NT A
SPEDITIONS­
VERKSAMHET
716
NATKATOI-
MIST0T01-
M1NTA
RESEBYRÄ-
VERKSAMHET
718
LINJA-AUTO­
LIIKENNE
8USSTRAFIK
721
PUHELINLII­
KENNE
TELEFONTRA-
FIK
OMA PÄÄOMA :
EGET KAPITAL :
1)
OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-, ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL
1559
192.62 20.14 24.12 5.50 51.71 649.33
1579 VARARAHASTO
RESERVFOND 7.53 0.88 5.59 0.06 15- 87 80.78
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄRDEFÖR HdJNINGSFONO 46.37 11.64 2.88 - 8.01 5.61
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 65.39 4.53 20.96 0.14 9.80 438.61
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS VlNSTtFÖRLUST)/ÖVER-(UNDERSKOTT| 18.18 - 4 .  37 7. 08 -0 .1 4 8.30 1.25
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 330.08 32.82 60.63 5.56 93. 69 1175-57
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 3788.22 284.67 846.81 164.60 483.90 1800.14
L I I
F Ö R
K E N  T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981 
E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  S A M F Ä R D S E L N 
712
1981
714 715 716 718 721
O S A K E P Ä Ä O N A VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
A K T I E K A P I T A L NE MI NTA T01MINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
1000 <
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
OOO MK LÖKUNTA > 100 TA! -  100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
VATTENTRA­
FIK
STUVERI­
VERKSAMHET
SPEOI Tt ONS- 
VERKSAMHET
MINTA
RESEBYRA-
VERKSAMHET BUSSTRAFIK
TELEFONTRA-
FIK
3400 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUOEN ALUSSA 
AKTIEKAPITAL VIO RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 145.08 20.14 20-97 5.50 33.10 17.18
3402
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN: 
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNING:
1LMAISOSAKEANTI 
GRATISEMISSION 6.00 2.10 0.43
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING 39.00 - 1.05 - 17.95 1.60
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 47.00 - 3.15 - 18.39 1.60
340 5 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NEOSKR!VNING - - - - -0 .1 1 -
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 192.08 20.14 24.12 5.50 51.38 18.77
1) TILIKAUDEN OSINGONJAKO JA OSUUSKOROT (EHDOTETTU/PÄATETTY)j
RÄKENSKAPSPERIODENS DIVIDENDUTDELNING OCH ANDELSRÄNTOR (PÖRESLAGITS/BESLTJTATS)s
VESILIIKENNE
VATTENTRAFIK 15.06 MIU.MK
MATKATOIMISTOTOIMINTA
resebyrIverksamhet 0.15 MIU.MK
AHTAUSTOIMINTA
STUVERIVERKSAMHET 2.69 MIU.MK
LINJA-AUTOLIIKENNE
BUSSTRAPIK 5.84 MIU.MK
HUOLINTATOIMINTA . __ mtt t mit PUHELINLIIKENNE
SPEDITIONSVERKSAMHET TELEFONTRAFIK
